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Precios de suscripción. 
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MANIOBRAS M I L I T A R E S E S UN C O N S U E L O E N HONOR D E UN COMPAÑERO 
Irpte y las sÉisinis B M i i cept MODIÍÍI [I mmU\i sena. 
Se'han ult ini . i ( l ( El banquete proyectado m a ñ a n a El nuevo min i s t ro de Abastecimientos, los detalles de las ma-tác t icos 
las fuer-
icion de Ma-
d r i d . Don Baldomero Argente, hombre de deportivos con el s e u d ó n i m o de «Pepe -_. . •> . 
confianza del presidente del Consejo de M o n t a ñ a » , promete resul tar b n l l a n t í s i - ; La p r imera b r e a d a de la pr imera d i -
q 
ocurr ido antes a l nuevo m i n i s t r ó de 
Abastecimientos, ha sido agraciado cóh 
el cargo m á s í n t i m o del Gobierno: el de 
llavero de la despensa nacional . 
E l s e ñ o r Argente no quiere e n g a ñ a r a 
nadie, porque sabe muy bien que en esto' 
estriba su éxito a l frente del cargo obte-
nido. 
E l s eño r Argente, c u r á n d o s e en salud, 
ha hecho una declaracTón transcenden-
t a l : 
«No espero que bajen las subsisten-
cias .» 
Esta sinceridad del nuevo min is t ro vie-
ne a implan ta r una i n n o v a c i ó n impor-
t a n t í s i m a con r e l ac ión a las promesas 
de los hombres púb l i cos y a l resultado 
de su ges t ión . 
Es m u y posible que, salvo raras excep-
ciones, conocidas de todos precisamente 
por l a curiosidad que despierta él caso 
de un pol í t ico que cumple lo que ofrece, 
los minis t ros sucesivos se den cuenta de 
que en la sinceridad es t á el éxi to , y si-
gan la norma establecida por el s e ñ o r 
Argente. 
S e r á consolador el leer l a d e c l a r a c i ó n 
que el presidente, en nombre de todos sus 
c o m p a ñ e r o s , haga al constituirse un nue-
vo Gabinete: 
«No tenemos n i la m á s leve idea de lo 
que vamos a 'haGer; descondceraos en 
absoluto la labor que es preciso realizar. 
Este 'Gobierno, pues, 'viene dispuesto a 
no hacer n a d a . » 
Es posible que, a l o i r esto, sintamos la 
necesidad dé indignarnos. Pero p a s a r á 
d tiempo, h a b r á crisis y cuando veamos 
que el Gobierno se marcha habiendo 
cumplido el «pTograraa» trazado por el 
presidente, l a op in ión le t r i b u t a r á un 
hoy, y hasta las cinco de la tarde, hora 
en que l a Comis ión organizadora ha 
acordado cerrar el plazo h á b i l para ad-
qu i s i c ión de tarjetas, ágrán numeroshs 
las adhesiones que se reciban. 
iSatisfecho puede estar el «Racinj^ 
Club», organizador del homenaje, del eco 
que ha hallado en la afición su s i m p á t i c a 
in ic ia t iva , y satisfecho («Pepe M o n t a ñ a » 
por la nueva y significativa prueba de 
c a r i ñ o que la afición deport iva le t r i -
buta. 
Como hemos dicho, el banquete se ve-
r i f icará m a ñ a n a jueves, en el restaurant 
«El Can táb r i co» , donde puden recogerse, 
hasta las cinco de la tarde de hoy, las 
tarjetas correspondientes. 
d í a 12. 
I L a cegunda br igada de la p r imera di-
visión e f e c t u a r á una marcha desde Cha-
m a r t í n a Can i cejos el d í a 10, y o t ra pol-
l a carretera de E l 'Pardo el d í a 12. 
1 L a segunda brigada de la segunda d i -
v is ión r e a l i z a r á ejercicios t ác t i cos en las 
inmediaciones del Jarama sobre la al tu-
ra de iParacucllos el d í a 11, y otro su-
puesto t ác t i co sobre Retamares, s imulan 
de hallarse all í el enemigo. 
T a m b i é n r e a l i z a r á n maniobras las 
' fuerzas de las otras Armas, con arreglo 
a l p l ^ n fijado. 
Las d i r i g i r á el gobernador m i l i t a r do 
M a d r i d con su Fsiado Mayor y a c u d i r á 
a presenciarlas el c a p i t á n general y, pro-
bablemente, a lgó i i d ía •"•1 Rey. , 
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LA E O L I T I C A V L A S C O R T E S 
Se plantea en el Congreso el de -
bate a u o n ó m i c o . 
CAMBO. Y eso que procuro no ensñar la oreja. 
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versario de la Ingüpppdpxicia y de la Ra-
za en dicha Repúbl ica americana. 
En un callejón 8<n calida. 
El sonador s eño r Homero Gi rón hubie-
ra reproducido en la ' ' ' m i M ó n do Presu-
puestos del S'nado ol voló par t icular que 
leí Congreso | lesenianm giis oorre-
_ . . ,. , i iffionarios: poro él tiempo se i m p o n í a , 
nomica.—Se anuncia para muy en breve una actuación ^ s t i m á el sefior Romero Girón que se 
es t á en un callejón sin salida, v que ur-
ge una solución, por lo que, para dejar 
sus pretensiones anotados en las bases cumplido el a r t í c u l o de l a Constitu-
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se halla 
Romanones expone su programa en las Cámaras , haciendo 
cuest ión de Gabinete la aprobación d é l a fórmula eco- *nli> 
mi Itar en Marruecos. 
DIA POLÍTICO 
Lo que dice la prenda. 
M A D R I D , 10.—«El I m p a r c i a l » se ocu-
pa del acto realizada ayer en Madr id 
ruidoso aplauso de despedida. A l revés contra los catalanistas de la L l i g a , pu-
de lo que ocurre ahora, que al marchar- blicando una extensa i n f o r m a c i ó n a toda 
se el Gobierno es cuando la gente se in -
digna. 
Naturalmente que es muy serio que to-
do un seño r min i s t ro de Abastecimien-
tos nos advierta que s e g u i r á n costando 
los comestibles a l precio de las motoci-
cletas. ¡Pero mucho m á s serio es todav ía 
que el s eño r Argente nos diga, a t i z á n d o -
se (d bombo de r igor , que h a r á esto, lo 
otro y lo de m á s a l l á para que comamos 
bara t i to y luego resulte todo lo contra-
r io . 
KI s eño r Argento, min i s t ro de Abaste-
cimientos, dice que no b a j a r á n las sub-
sistencias. • 
plana. 
En el" p r e á m b u l o af i rma que M a d r i d rio 
es t á insensibilizado y que Castilla si 
apresta a emprender ol camino de sus 
reivindicaciones. 
Agrega que los castellanos quieren ra-
zonar sin violencias y que ol fondo del 
asunto estriba en hablar claro en el Pai 
lamento auto las aspiraciones autono-
mistas que abrigan determinados anhe-
los encubiertos. 
«La Correspondencia de E s p a ñ a » , on 
un a r t í c u l o t i tu lado «(Situación insoste-
nible», so ocupa de la d imis ión del señoi 
Tolo de B e r n a b é , embajador de E s p a ñ a 
El s e ñ o r Argente tiene, pues, asegura- - ftp Ber l ín , y dice que de todos son cono-
Jo el éxito. 
PARA LOS E S T U D I A N T E S 
El curso académico. 
L a «Gaceta» publica la siguiente real 
orden: 
« P r i m e r o . Para los centros de ense- diciendo que l a ind icac ión del colega de-
(ddos los comentarios que se h a n hecho 
por la íP rensa aliada,' acerca de l a per-
manencia en M a d r i d del p r í n c i p e de Ra-
l i bor. 
Agrega que son har to cónoc ida s y la-
mentables ciertas historias que se des-
ar ro l la ron durante l a guerra, a las que 
no fué ajeno dicho d i p l o m á t i c o . 
Sobre este mismo asunto recoge unos 
comentarios de. «La Epoca» , y te rmina 
ñ a n z a dependientes de este minis ter io 
que desde 1 de octubre ú l t i m o no hayan 
in te r rumpido las tareas a c a d é m i c a s , y 
para aquellos en que la s u s p e n s i ó n de las 
clases no hayan excedido de diez d í a s , 
r e g i r á n , en cuanto a l a d u r a c i ó n del cur-
so, ce lebrac ión de e x á m e n e s y vacacio-
nes, las s e ñ a l a d a s en las disposiciones 
vigentes. 
be ser escuchada y atendida en altas es-
feras. 
«A B C» comenta l a referencia oficiosa 
del Consejo de ministros , en lo que res-
pecta a la cues t ión a u t o n ó m i c a . 
E l nuevo r é g i m e n económico requiero 
una a d m i n i s t r a c i ó n totalmente opuesta 
a la q u é se mantuvo hasta ahora, y sus 
bases s e r á n i lustradas plenamente en el 
Segundo. En los establecimientos do- debate que se p l a n t e a r á esta tarde en las 
centos que hayan tenido suspendidas sus Cortes, 
clases se r e a n u d a r á n las tareas acadé-1 Otra de las ventajas del debate de refe-
micas el d í a 7 de enero p r ó x i m o , d á n d o - rencia s e r á decir a C a t a l u ñ a l a ú l t i m a 
se por terminadas el 15 de j u n i o en aque- palabra respecto a sus demandas de aú-
llos en que l a s u s p e n s i ó n no haya exce- t o n o m í a integral , pues el regionalismo 
dido de un mes, y el 30 de jun io en los no se p r e s e n t ó nunca con l a misma cara, 
contros en que la clausura se haya, pro- Así q u e d a r á desvanecido todo equívo-
longado por m á s tiempo. 
Los e x á m e n e s de los alumnos oficiales 
te j id rán lugar del 5 a l 15 de. j u n i o en el 
p r imer caso, y del 20 al 30 en el segundo, 
ver i f icándose las restantes pruebas de 
curso a pa r t i r de estas fechas. 
Tercero. iPara los centros c o m p r e n d í - la unidad nacional 
dos en el apartado anter ior q u e d a r á n su- • castellanos, 
p r imidas las vacaciones desde el 7 de 1 Te rmina preguntando que cómo va a 
enero hasta l a t e r m i n a c i ó n de.las clases, creer nadie en las protestas de amor do 
no s u s p e n d i é n d o s e é s t a s m á s que los d í a s los catalanistas a l a un idad de l a pa t r ia 
de í ies tas nacionales y religiosas. | e spaño l a , si sus actos y sus palabras y 
co y q u e d a r á n sentadas y del imitadas 
las verdaderas aspiraciones y deseos de. 
la L l i g a . . 
A ñ a d e que no pueden tachar los dele-
gados do l a Mancomunidad nada de 
cuanto se relacione con el sentimiento de 
expresado por los 
ReboMedo-.Coronas de flores.-BLMCi, M e l é f o n o s , 755 y 322 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D. Estanislao de Abarca j Flejo 
qn) f llecio eu Santander el 12 de diciembre de 1911 
R. I. R. 
Su viuda, hijos, hijos polítioos, nietos, hermana polít ica, sobrinos, primos 
y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amigos lo em omienden a Dios en sus 
oraciones. - * 
Todas las misas disponibles que se colabren m a ñ a n a jueves, en la Santa 
Iglesia Catedral e iglesias parroquiales de San Franoisco, Anunciac ión ; San-
t í s imo Cristo, Santa Lucía y Consolación, se rán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Santander, 11 de diciembre de 1918. 
Los emin'ontísimos cardenales-arzobispos de Toledo, Santiago de Com-
postela y Valladolid; exce len t í s imos o i lus t r í s imos arzobispos do Zaragoza y 
Rurgos, y los exce len t í s imos e i l u s t r í s imos obispos de Santander, Lugo, 
Orense, Falencia, Vitoria, Madrid-Alcalá, Avila , Oviedo, Zamora y (Jananas, 
han concedido, respectivamente, 200, 80 y 50 d ías de ¡ndulgeneia , en la forma 
acostumbrada. 
de pe t ic ión de a u t o n o m í a las desmienten. 
«El Libera l» publica una c r ó n i c a sus-
cr i ta por Antonio Zozaya, comentando 
la m a n i f e s t a c i ó n de ayer en M a d r i d , y 
dice que el ún ico m a d r i l e ñ o de. co razón 
se abstuvo de sumarse a dicho acto. 
Agrega que este m a d r i l e ñ o es don Ro-
berto Castrovido, de quien dice -que por 
c i m r y libre la regia prerrogativa, basta-
ría con prorrogar los prePupiHstos vigen-
tes, siendo mejor solución la fó rmula de 
Alba y que el Gobierno reprodujera ih-
mediatamente el proyecto do presupues-
tos del señor Besada. 
E l clero y los maestros navarros. 
En los créditos -que prescriben r.'specto 
LAS CORTES 
E N E L CONGRESO 
Bajo la presidencia del s eño r Vil lanue-
va se abre la ses ión a las cinco menos 
veinte. 
I na hora antes de comenzar l a sesión 
la C á m a r a estaba llena por completo. 
En t ra en la C á m a r a ol conde de Roma-
nones y d e s p u é s de saludar al. presidente 
se dir ige al banco azul, comenzando su 
discurso de p r e s e n t a c i ó n a l Gobierno. 
Pocas veces—dice—habrá sido tan d i -
su verdadero concepto o r g á n i c o pre- ,Ty s e r á n con arreglo a la lev de 22 de 
'elidiendo que. se conceda a unas regio- j u l i o y hechas las deducciones'(pie abom 
nes, d e n e g á n d o s e a otras. 
En Fomento. 
El minis t ro de Fomento ha recibido la 
visita del director del canal del Lozoya, 
é! cual le c o m u n i c ó que hay agua sufi-
ciente para s u p r i m i r las restricciones del 
Huido e léc t r ico . 
L a labor de Argente. 
E l min is t ro de Abastecnnlentos ha dic-
tado una Real orden suprimiendo las 
nuevas restricciones de fiúido eléctr ico. 
El , s eño r Argente ha enviado un tele-
la Dipulacion provincia l , " como Corres-
pondientes al cupo de pr imera ens-
ñ a n z a . 
Alta y el problema catalán. 
Hablando en los pasillos del Congreso 
el señor Alba del debate sobre la autono-
m í a catalana, di jo que no es exacto' que 
s ' proponga intervenir reí) el Mebate in -
mediatamente de spués del s eño r Alcalá 
Zamora, para que no se crea en pugi-
latos. 
Por este motivo—ha dicho—, he encar-
gado al s eño r Gascón v Mar f i l de la 
grama-circular a todos los gobernadores parte técnico-pol í t ica del problema, y al 
civiles, p id i éndo l e s datos de las existen-
cias de patatas, a fin de abastecer a l mer-
cado de Madr id . 
Se les dan ó r d e n e s para denunciar a 
los acaparadores y precisando cuantos 
medios son del caso para castigarlos. 
T a m b i é n ha solicitado de los goberna-
dores datos sobre los precios a que se co-
tizan los tr igos y harinas, para ver si se 
puede llegar inmediatamente a l abarata-
miento del pan. 
El s eño r Argente ha celebrado una con-
ferencia con los delegados de suministros 
hulleros y de transportes para abastecer 
de ca rbón a M a d r i d , 
L a prensa y la mani fes tac ión . 
L a m a y o r í a de los -per iódicos comen-
tan favorablemente l a m a n i f e s t a c i ó n de 
ayer, organizada por el C í rcu lo Mercan-
t i l . 
La califican de acto de a f i rmac ión na-
cional, exento de toda host i l idad hacia 
C a t a l u ñ a . 
Sobre una operación financiera. 
El minis t ro de H a c i é n d a ha manifes1 
ado que, por in ic ia t iva del Gobierno, el 
Banco de E s p a ñ a h a b í a acordado reba-
seño r .Vlatesanz de la parte e c o n ó m i c a . 
E l h a b l a r á al final del d e b a t í . 
Un grupito m á s . 
Esta tarde s? ha constituido en el Con-
greso la m i n o r í a del s eño r Alca l á Za-
mora. 
De la r e u n i ó n que ha celebrado ha fa-
ci l i tado la nota oficiosa siguiente: 
( íPara cambiar impresiones sobre el 
debate económico, se han reunido en la 
Sección pr imera del Congreso varios se-
nadores y diputados, cuyo parecer se ex-
p o n d r á al intervenir en" ol debate el se-
ñor Alca l á Zamora. 
l i a n estado presenl-s y representados 
los s eño re s Elorr io , Mar t í n Anquera, "Co-
bián , Raboso, Romero Civantos, Rivas 
Mateos, F e r n á n d e z J iménez , Centeno, 
Barcala, Uceda, Serrano Ramos y Alcalá 
Z a m o r a . » 
Los socialistas contra el aumento de tari-
fas ferroviarias. 
La m i n o r í a socialista se ha reunido es-
ta noche para fijar su act i tud ante el 
proyecto de aumento de las tarifas ferro-
viarias. 
El 
Lns señores Maura , La Cierva y un da- hlema y la op in ión publica, qu 
l is ta lo h a r á n pasado m a ñ a n a . d iv id ida ante él. 
El señor Prieto se propone presentar Todos, debemos hablar, d á n d o n o s cueii-
una propos ic ión incidental , pidiendo qué ta do nuestra responsabilidad, 
se reanude el debate de abastecimientos. No voy a t ra tar ahora del problerffá 
porque mantengo ín t eg ros mis discursos 
anteriores sobre el mismo asunto y, prin-
cipalniente, el que p r o n u n c i é en lí>16. 
Trata luego de la intensidad de la so-
b e r a n í a . 
" Nada de l imitaciones, de lo que el Par-
lamento crea que, sin menoscabo de la 
nacionalidad, d 'be darse a las regiones. 
Como ejemplo, dice que sobre los fe-
rrocarr i les de vía estrecha legis larán las 
regiónos, sin la s a n c i ó n del Poder cen-
t r a l . 
Respecto a los de vía ancha, sólo el Po-
der central p o d r á legislar castigando las 
extralimitaciones de las regiones en este 
punto. 
Af i rma que C a t a l u ñ a no es tierra de 
cac iqúes . 
A ñ a d e que lo que a l a rma es la intensi-
dad de l a s o b e r a n í a . 
Dice que no debe nadie alarmarse, pues 
el Parlamento y el Poder ejecutivo lie: 
lien todo el poder. 
I.a au to i inmía catalana y la grande-
za (fe E s p a ñ a no son rncofíípali'UTPS sino' 
consubstanciales. 
Dice que no ignora los dicterios que se 
le d i r igen y declara que ya sabe cuáles 
son los que siempre h a n merecido los 
hombres que m á s noblemente han traba-
jado por E s p a ñ a . 
Af i rma que si el s e ñ o r Alba no hubiera ' 
provocado l a crisis de octubre, los cata-
lanistas la hubiesen planteado probable-
mente, pues el problema ca t a l án la hu-
biese producido, como ha ocurrido aho-
ra. 
. Te rmina diciendo que el problema de 
a u t o n o m í a puede ser resuelto por unos 
cuantos hombres de buena voluntad sen-
tados alrededor de una mesa; pero que 
el problema sentimental debe ser resuel-
aunque me prestan 
- j jU: apoyo, por lo cual yo debo declarar 
que tengo tanta confianza on esas fuei^ 
zas -po l í t i ca s como en mis amigos. 
La crisis ha sido debida a que a l plan-
tear la cues t ión catalana en t end ió el 
presidente del Consejo que era precisa 
una absoluta unanimidad de cr i ter io . 
Entonces hubo quien, como yo, enten-
dió que no era necesario t a l cr i ter io pa-
ra que el problema fuera planteado a las 
Cortes. 
i Dicho problema s e r á examinado y des-
de luego no puede admit i rse que vaya 
contra la un idad patr ia . 
¿A q u é viene este Gobierno? En pr imer 
lugar, a legalizar la s i tuac ión económica . 
i Mantenemos í n t e g r a l a f ó r m u l o repre-
sentada por el proyecto de ley aprobado 
en el Congreso y . pendiente de aproba-
ción en el Senado, ante cuya C á m a r a 
acabo de declarar que el Gobierno hace 10.-P, 4 1 A ^ f , A -/A i v ^ u A 
cues t ión de Gabinete la a p r o b a c i ó n de la . A 1 &flor A L C A L A ZAMORA comienz* 
lu iendo que l a s o b e r a n í a es una e incon-
a p r o b a c i ó n 
f ó r m u l a , sin v a r i a c i ó n al-moncionada 
guna. 
Agrega ol conde de Romanones que 
considera ineludible el aenate sobre la 
a u t o n o m í a catalana. 
¿ U n programa?—pregunta—. Quizás 
os r e i r í a i s si d i j é r a que t r a í a m o s un pro-
grama que pueda resolver todos los pro-. 
blemas. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta 
el problema de Marrueco^, en el cual 
nos proponemos modificar la pol í t ica des-
arrol lada desde 191-i, .que ha fracasado. 
T a m b i é n tenemos que estudiar la cues-
t ión de spués de l a guerra, en pol í t ica in-
ternacional , sobre la cual hay orienta-
ciones po l í t i cas diferentes. 
No h a b r á antagonismos en la p rác t i -
ca, puesto que la cons t i tuc ión del Go-
cn teno de la m i ñ o n a es presentar hwvnn es b¡en elocuente. 
el mayor n ú m e r o posible, de enmiendas, 
con objeto de apurar todos los medios le-
nanciera realizada con Francia , con lo w r M , 
cual un ida la rebaja concedida por el con ^ E s p re fe r ib l e -ha dicho el s eño r Res-
sorcio bancano, queda l a o p e r a c i ó n en t e i r o - q u e m ü m d e un Bolo obrero en la 
las mismas condiciones e . igua l t ipo de sección ferroviar ia del part ido, a qué ios 
in t e ré s que l a concertada con los Estados obreros se alien con las Empresas para 
Unidos, 
Los.altos cargos. 
El conde de Romanones estuvo esta ma-
ñ a n a en Palacio, a la h o r a de costumbre, 
despachando con el Rey, a cuya firma 
somet ió algunos decretos de al to perso 
na l . 
Los cargos nombrados son: . 
Subsecretario de Abastecimientos, se-
ñ o r ' O r t e g a y Gasset.' 
Director general de Prisiones, s e ñ o r 
A b r i l Ochoa. 
Director general del Ins t i tu to G e o g r á -
fico y Es t ad í s t i co , s e ñ o r López P e l é g r í n . 
Director general de Agr i cu l t u r a , d9n 
Clemente Velasco. 
Dice el conde. 
E l jefe del Gobierno, d e s p u é s de des-
pachar con• el Rey, se t r a s l a d ó al minis-
terio de Estado. 
Allí recibió las visitas del s eño r Le-
roux, del embajador de los Estados U n i -
dos y de una Comis ión de l a Academia 
de Ciencias Morales y Po l í t i c a s . 
explotar al púb l ico . 
E l Gobierno de Berlin debiera consultarle 
Hay que decir q u é h a r á E s p a ñ a en 1919. 
Termina diciendo que el Gobierno no 
v iv i r á dé la misericordia de los d e m á s . 
El s e ñ o r CAMRO (expectac ión) , dice 
qué es necesario que en el debato del pro-
blema c a t a l á n d iga cada uno cuál es su 
op in ión , a s í como eS necesario que el 
asunto se resuelva prento, porque de ello 
d e p e n d e r á el que C a t a l u ñ a haya de se-
El diputado seño r Mayol ha anunciado 0 ^ ^ V " I fS f J*1 ; Hace his tor ia de la pol í t ica catalana, 
aludiendo a la Solidaridad y a la Asaim 
blea de parlamentarios, 
En loa momentos actuales—Mee—es 
cuando la op in ión pol í t ica alcanza ma- regionales. 
E l conde de Romanones, hablando con 
los periodistas, conf i rmó que se h a b í a lie- interinamente el secretario, 
gado a un acuerdo respecto del dictamen Lssa sesiones de las Cortes 
económico en el Senado y que.en él se i n - Existe el p ropós i t o de que se celebren 
c luian los aumentos para el clero y los sesiones do Cortes el s á b a d o y el 
lunes. 
al presidente del Consejo y minis t ro de 
Estado que m a ñ a n a le h a r á una pregun-
ta sobre la permanencia en su cargo del 
embajador de Alemania en M a d r i d , no 
obstante haberse cambiado el r ég imen en 
Alemania. 
En Gobernación. 
iAl recibir esta noche a lóa periodistas 
el subsecretario de Gobe rnac ión , les ma-
nifestó que la huelga de P e ñ a r r o y a con-
t i n ú a igual . 
Les dijo t a m b i é n que de Córdoba co-
munica el gobernador c iv i l que se cele-
b ró un m i t i n de obreros, sin incidentes. 
En Doña Mencia, el alcalde fué agredi-
do p o r un obrero con una navaja, resul-
tando ileso. 
Dimisión aceptada. 
Ante 1 a insistencia del gobernador c iv i l ^ m e d a d e s d? la mujer.—Inyecciones del 
de Madr id de que le fuera a d m i t i d a la 60b y sus derivados, 
renuncia de gu cargo, el Gobierno se ha Consulta todos los d í a s , de once y nw» 
decidido a aceptarla. i d i a a ^ « ^ ^ ^ I ^ 0 S V n 
I despacho ha quedado encargado 1 BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
t rovert ible y que no croe oportuno, en 
los momqmtos actuales, l a petición de au-
t o n o m í a de C a t a l u ñ a . 
Los momentos actuales deben ser de 
concordia, y como los que piden la auto-
n o m í a son los menos, deben sumarse a 
los m á s . 
Reputa de habi l idad el que el señor 
Cambo no haya analizado las peticione? 
(pie los cataKnis 'as entregai ui e1 iwar' 
qués de Alhuc M U S . 
Tra ta d e s p u é s de los vastos problemas 
que se presentan actualmente a los pue-
blos modernos y af i rma que todos son 
amparadores del Poder central, que r e 
so lverá mejor mientras sea m á s robus-
tecido. 
Los pueblos van a la unidad. Lo de-
muestran Alemania vencida y Francia oj 
Ingla ter ra vencedoras. 
E l imper ia l ismo es anhelo de l * ca|a^ 
l a ñ e s , que quieren u n i r esa región con la 
Islas Baleares. 
Pregunta 'a los catalanes por qué aban-
donaron en esta p e ü c i ó n a Aragón y va-
lencia, accediendo, \ n cambio, a las is-
las Baleares. , 
En estas bases faltaba una representa-
ción del Poder central, que había de 
presentar a la unidad nacional. 
Dentro del regionalismo, ' se muesir 
par t idar io de la a u t o n o m í a ,",.I1"c.p"es 
llegando a reconocer las organiza^ 
yor Intensidad. 
Lamenta de que en las peticiones de 
antonomÍH de C a t a l u ñ a se haya mez-
clado la cues t ión de las Aduanas, y afir-
ma que C a t a l u ñ a es un pueblo eminen-
temente sentimental. 
Hay un estado do a la rma entre el pro-
li-Habla luego del peligro nacional y & 
ce que Francia , eminentemente n""1'.', 
ra, cuando llega a la o r i l l a izquierda 
Hhin, piensa on la o r i l l a derecha 
Ebro. (Rumores y protestas.) 
Dice que no pasa por el fraccionan' 
to de la s o b e r a n í a , -
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
maestros. 
E l riario oficial. 
La «Gaceta de M a d r i d » publ ica hoy un 
decreto disponiendo la c r e a c i ó n eventual 
de una Comisión que trate de la consti-
t uc ión de la Sociedad de Naciones y de 
Actuación militar en Marruecos. ¡ 
Por declaraciones del conde d̂ e Roma-
nones y de otra persona allegada a él, 
se dice, respeeto de l a s i t uac ión de Ma-
rruecos, que se r á - necesaria una a c t ú a -
la plena p a r t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a en la ción m i l i t a r muy en breve. 
misma. 
E n honor de España. 
En el minis ter io de Estado se han reci-
bido noticias de las manifestaciones de 
aifecto a E s p a ñ a qiie se han registrado en 
Chile, con motivo de las fiestas del ani-
E l debate autonómico . 
M a ñ a n a i n t e r v e n d r á n en el debate au-
tonómico los s eño re s Albei-t, lAr t iñano, 
Epalza o Aranzadi . 
Si queda tiempo i n t e r v e n d r á t a m b i é n 
el s eño r Pradera. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
H a trasladado su clínica a la Alameda 
Primera, número 2, principal, teléfono 
número 168. 
ANTOniO flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Víae urinarias. 
AMO« D E E S C A L A N T E , 10, 1.* 
Abilio López 
C I R U J A N O TOCOLOGO 
Partoe y enfermedades de la ^ f f ' 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 7ira-
Céwez Or«*a. 6. * r l n * l 9 * ^ ^ 
Joaquín LombeiTCaiiDJ: 
AhO^aSo.—Procurador de los Tr'^una 
V E L A S C O . 8._8ANTANDEW 
MEDICO 
Especialista en enfermedades 
y sifiliografia. 
Aplicacion:es de r ad ium, rayos 
de la Piel 
X Ai05 
luz, y transportables. 
.Electricidad m é d i c a , masaje, 
caliente, etc. 
Consulta de diez a u"8^^ 
Muelle, •20.—Teléfono núm. 
a i ^ 
re-
, , H Poder .•cntml .-star ausente 
l ^ ' ^ ' j , . , . ..casionos, pero Ja suprema-
TC«.-"ial de la reserva de atribucio-
% P £ radicar en el Estado, 
i" •" de inoportuno el momento -en 
catalanistas hacen su pe t ic ión . 
^ I , cpflor E P A L Z A : Pues es m á s opor-
& í u e nu,ica- (Rumores-) , ^ ipñor Alca lá Zamora te rmina su 
E Tao llamando a C a t a l u ñ a al senti-
'l's,'"( y al momento de f u s i ó n . q u e los 
^ Í S ú s t a s esperaban, toda vez que el 
' • " . i e spañol les abre los brazos. 
í ^ l ^ ñ o r GASCON Y M A R I N se ocupa 
, - L .IPI asunto c a t a l á n , m o s t r á n d o -
R U E B L - O C Á N T A B R O 
' ^ r t i d a r i o de que se solucione pronta-
|$ ei asunto. 
^fcjtudia el movimiento catalanista. 
en estos moñlén toa ' i i l o f . q u e Francja 
vibra de entuSiasmp P'"" haber recupera-
do Alsucia I .oromi. y Montenegro so ha-
lla en v ías de agregarse a Servia, por 
considerar in.-onveiiiente su noinusqula-
l idad nacional, se intente i n j u r i a r a Es-
p a ñ a con p ropós i to s y actos separatistas. 
El ideal separatista, cuando no es t á 
basado en la t i r a n í a d ic ta tor ia l d ! los-
gobernantes, es de índole morbosa, y 
exige una t e r a p é u t i c a ené rg ica ; es un 
caso de atavismo, cuyas del'ornmladcs 
hay que jceguíar izar con ;lnhno sereno 
\ . a la vez, con mano firme. 
L o s e s p í r i t u s modernos, los. inte] ¡ctos 
bien eqül l ib l rados , los poseedores de una 
concepc ión robusta y elevada de lp que 
debe const i tu i r el humano progreso abo-
minan del avieso y ego í s t a ind iv idual i s -
mo, tanto cuanto simpatizan con lo que 
(íue en l a Asamblea de parlanjen- tiene c a r á c t e r de universal idad. 
• \ no se hablaba del Parlamento ca- , x , , ^ tmlos b** catalanes, ni todos l"s 
tar-oSpi0de I " Comis ión mix ta que figu-
iiel 
vascos, los que se manifiestan Lmp.értv 
liehtes y ensoberbecidos con el r^sto de 
F . s p a ñ a . Síijkl a l g u n o s n ú c l e o s de vascos 
V c a t a l a n e s de c u l t u r a Social t a r d í g r a d a 
y en pugna- c o n lo que imperiosamente 
demandan las rondiciones de nuestro 
'""'.c ' sólo puede a d m i t i r la existencia i siglo. 
L-wn. • , c e n t r a L A / r - . i 
ta, Bino 
Creé 
„ pn las bases. 
' : . lirnia que C a t a l u ñ a no es nacnmalis-
regionalista. 
una nueva d iv ¡ : necesario hacer 
i n ^ r r i t o r i a l , pero en cuanto a las re-
jo IIM Poder 
\Hiiificsta que los catalanes no ha-
uinn ahora de a u t o n o m í a munic ipa l , que 
f ¿ lo que comenzaron por pedir. 
c extiende en consideraciones sobre l a 
,n,iiomía desde los puntos de vista fis-
;1 i instrucción p ú b l i c a , univers i tar io y 
P'sus relaciones con el-Poder central . 
cc procede al sortea de secciones y se 
, v'mtii la sesión a las ocho y cuarto. 
1 " E N E L S E N A D O 
foniienza la sesión a las cuatro menos 
veinte, bajo la presidencia del s e ñ o r 
(¡roizard. 
gri los escaños l i ay g ran concurrencia. 
Ócüpán el banco azul todos los minis-
^ vistiendo de uniforme el j e í e del Go-
hicríW) 7 los s^hores Calbe tón , Gimeno. 
rhacón y Berenguer, y de frac los señó-
os Roselló, m a r q u é s de Cort ina , Halva-
,,,11;! v Argente. 
\:\ presidente del Consejo dice que no 
09 fácil hacer la p r e s e n t a c i ó n del Gobier-
00 ni explicar la crisis en los presenten 
momentos. 
Declara que el Gobierno e s t á formado 
.„„ hombres & l a r j u » a l ^ e r a l . 
Explica 'el procesa de l a crisKs- y dice 
nue tiene confianza en el apoyo de los se 
fltífes Alba y (Jarcia -Prieto. 
Dice que se p l a n t e ó la cr is is m á s que 
por diferencias materiales de c r i t e r io en 
algún detalle, por divergencias 'en el fon-
'.\o *]•• las cuestiones. 
Asegura que dadas las excepcionales 
circunstancias por que. atraviesa la polí-
tica, aceptó el Poder para legal izar la si-
tuación económica. 
ÑO hace la p r e s e n t a c i ó n de" los minis-
tros por ser personas de todos conocidas. 
El señor SANCHEZ DE TOCA dice que 
jeja para otra ocas ión el recoger las alu-
cones sobre pol í t ica in ternacional . 
Pfeduce de cuanto ha afirmado sobre l a 
situación económica dc tual el presiden-
te del Consejo, que se coloca en i d é n t i c a 
situación que el anter ior , no admit iendo 
modificación alguna. 
El conde de ROMA N O N E S : Correccio-
nes de estilo, sí. 
El señor SANCHEZ DE TOCA dice que 
respecto a la lealtad, pasados aquellDs 
momentos que ocasionaron la caoda, de 
aquella «sala» de Gdbierno, <|ue pre&i-
m H! señor Maura, no cabe o t ra solu-
ción que un Gobierno h o m o g é n e o . 
Al ver que el Gobierno es homogléneo, 
se coníiniiii el ci-iterio del par t ido conser-
vador. - ) -
Cree que el problema m á s grave e*5 el 
' l ' . lu autonomía y dice al conde de Ro-
manoffes que no se desv íe en el d é b a t e 
l p va a plantearse en el Congreso ha-
íia conceptos metaf í s icos de a u t o n o m í a 
fflítensiva, pues dando toda l a a m p l i t u d 
necesaria a la a d m i n i s t r a c i ó n a u t o n ó -
mica de los Municipios, no puede discu-
tirse la soberanía porque l a s o b e r a n í a es 
ul Estado. 
El señor ALLENDE SALAZAR ofrece 
• I apoyo y 1^ co laborac ión de los mau-
fistas en todo lo que signifique labor pa-
Inótica,, reservándose el dereclio de fis-
calización. 
El señor GONZALEZ ECHAVARR1 de-
''aia que el pueblo vascongado desea la 
reintegración de sus libertades y de sus 
fueros, pero siempre dentro de un <;ran 
a">or a España . 
El conde de ROMANONES dice que 
ftendiendo a la necesidad cine tiene el 
cierno de marchar al Congreso, -no gj«e recogei- lodo lo expresado por los 
««ñores senadores, pero que agradece 
« n sus palabras. 
Orden del día. 
¿ e aprueba el acta de la sesión ante-
vanos crédi tos de Fomento, M a r i -
' ) <.'>h(Mnación y un provecto de ley 
'jnnflo r\ personal de Mar ina para 1919. 
'• suspende la sesión a las siete r 
Fliarto. 
¿ v f la<,1a' se íee un dictamen de l a 
f i s i ó n de Presupuestos sobre el pro-
• y«» üe ley prorrogando el a ñ o econó-
, ' • b' concesión de c réd i to s pa ra con-
las obras del Palacio de Justicia. 
UNA ALOCUCION 
la Asociación nacional 
de mujeres españolas. 
Por la integf/idao nacional. 
nos la siguiente . a l o c u c i ó n , con 
«NoT i ' la Pnhliquemof?: 
CQWi>¿er[.a ("iei,t" q"e por nuestras venas 
¡iidifl:ilc(lesemos mudas v estoicamente 
s e11 estos c r í t i cos momentos 
la in-'fKri.ln iS011,,1'etp,ule ntentar contra 
g j a d d.d terr i tor io pat r io . 
111 nuestras conciencias la necesí-
descen t ra l í za r lo q u é a t a ñ e a las 
administrat iva.^ para el m á s s?piies 
¿ ¿ j A,es"uvoivimienfo munic ipa l y 
"nimi l)ero no p ó d e i n o s admi t i r , sin 
íi,(lUe ' la ["ás v i r i l v ro tunda urotes-
> ! "u el disfraz del a u t o í i o m i s m o se 
Sla, 
in tenc ión perturbaxlo'ra y 
S ^ « C — J es 1:1 ' l ' "1 mantienen los 
Son ia ln, l( ' l ) l '" | l izar a C a t a l u ñ a y 
P o s v J •, Lafaluna «no son» de los 
¡ P i é / , ae los catalanes: feon de los es-
m m ¿ , s fíUf> no ti'Pnen a desdoro 
I'or / s',ufl"1,'s-
í1.6 ciiant ' ' es í n d i c a m e n t e necesario 5 hor te ondA ^ ""ilición .-Mnumio^ eo i-o ^ <le nuestras almas el e spaño-
íg'Áe eSoarmem0S de val">'. «íe ^a rác -
de ni5Za 7 d} fí»'Knida.l, para re-
£nacionK0-Íoda¡ í ^ ' ^ ^ n que supon-
"fl^nas 1aI,zación de esas dos Yegiones 
Leene,»'oÍrfl5f|)ar,a Sp m o s t r a r á solici ta 
L ; Pero non .SUR 0narenta v nueve h i -
faSal>iduSn ^ ^ P í r i t u , con el talento, 
S ^ r e s a L , amor con qne t ra tan 
5?Míos ks?!ie (,(' ví ,ras saben serlo, a 
fc^'v ?-eS¡ con o c l u s i ó n de dis-
tiiiic0rGs Hn ^nrile?H)ls1 siempre eng m-
«sos. "p enconos, odios y r i les i m -
®ê oidlhtS)«Cí,,•e, Pr^ ' samente en estos 
™ los que las na-nto« hist 
< i í m n n d o 86 afanan por "ensañ-
es, pa: 
fnerza moral 
'¡ff1^8.'. Para dar l a ' m 
y m 
Mujeres catalanas y vascas, que Ctm-
sérv&is sano y d i á f a n o vuestro sentido co 
nn'm; mujeres castellanas, aragonesas, 
andaluzas, valei*cianas. e x t r e m e ñ a s , leo-
nesas, gallegas, asturianas y innrcraims, 
que m a n t e n é i s vivo el feryftf pa t r i ó t i co , 
uniíós a. nosotras, a las iiue Jiguramos en 
la Asocia.-LUÍ precitada, para "^protestar 
contra lo qiie puede significar disloca-
cigíi nacional. 
Mandadnos vuestras adhesiones, para 
que oportunamente, si las circunstancias 
lo impusieran, podamos d i r ig i rnos a los 
Pód res públ icos , para aplaudi r sus re-
soluciones si proceden como corresponde 
ai sexo de los que los forman, o para re-
procharles su pus i lan imidad, con esta 
e locuen t í s ima frase del gran Costa: «En 
E s p a ñ a y a no quedan m á s hombres que 
las muje res» . 
has adhesiones se reciben en el domi-
c i l io de la lAsociación. Barqui l lo , 4, Ma-
d r id . 
Por la Asociación Nacional de Mujeres 
Kspañolas.—-'La presidenta. M a r í n Espi-
nosa .» 
Notas de ta Alcaldía 
E l estado del alcalde. 
El s eño r Pereda E lo rd i no fué ayer 
tampoco a la Alca ld ía , por continuar in-
dispuesto. 
• Despachó en su domici l io , sin embar-
go, l a p r imera autor idad local los asun 
tos municipales. 
Un telegrama. 
El alcalde recibió ayer el siguiente te-
legrama del ex min is t ro s eño r C á r n i c a : 
«Me t e l eg ra f í an ba sido requisado ve-
lero «Mat i lde», 350 toneladas, para abas-
tecimiento c a r b ó n esa provincia . Sepa 
que siempre estoy dispuesto a prestar mi 
c o n c u r s o . — C á r n i c a . » 
Reunión ordinaria de la F . R. N. 
Copiamos, por creerlo de in t e ré s para 
la afición m o n t a ñ e s a , el siguiente a r t í cu -
lo debido a la br i l lante p luma del maes-
tro Rolando: 
- Con asistencia de los representantes de 
los clubs «Athlet ic», «Arenas» , «Deusto» 
y « E r a n d i » (de Vizcaya) y «Rac ing» y 
« S i e m b r e M e l a n t e » (de. Santander), se 
ce lebró ayer noche j un t a o rd ina r i a de la 
F. R. N . , bajo la presidencia del s eño r 
Astorkia . . 
Se leyó y a p r o b ó el acta de l a sesión 
anterior . 
Se aprobaron a c o n t i n u a c i ó n las actas 
siguientes de «ma tchs» celebrados en las 
c a t e g o r í a s A y B : «Ar iñ Spor t» , un goa l ; 
« F o r t u n a » , c inco; «Arenas» , t res ; «Ra-
c ing» , , uno ; « F o r t u n a » , dos; «Elexalde», 
cero •. « E r a n d i o » , uno ; «Díeusto», cero. 
-Se' leyó el balance de Caja, que fué 
aprobado por unan imidad , d á n d o s e un 
voto de gracias para los generosos do-
nantes de los «ma tchs» benéficos celebra-
dos en esta capital . 
Se aco rdó , asimismo, extender los be-
neficios del segundo par t ido jugado en 
San M a m é s al pueblo de Lexona, sin que 
esto pueda servir de precedente para lo 
sucesivo, en vista de no exist i r n i n g ú n 
club federado en aquella anteiglesia. 
Se t r a t ó luego del s eña l amie r i t o de nue-
vas fechas para los partidos de campeo-
nato suspendidos por causa de l a epide-
mia d* la gripe, s e ñ a l á n d o s e las fechas 
del 15 de este mes, en que j u g a r á n el 
« E r a n d i o » y el «Athletic», y el 20, en que 
j u g a r á n el «Rac ing» y el ((Athletic»; en 
Santander, y el «Deusto» y el ((Erandio» 
en "el campo' de Etxe-Zuri . 
•Y siguen las d e m á s fechas del calen-
dar io conforme a lo acordado en j i nda 
an ter ior . 
Se aco rdó dejar l ibres las fechas del 5 
y 6 de enero para los ((matchs» amisto-
sos. 
Se a c o r d ó d i r i g i r una carta a l a Fede-
rac ión Nacional pidiendo se prorrogue 
durante el mes de marzo y se habili ten 
sus domingos para t e rmina r el campeo-
nato del Norte, aplazado por motivo de 
la gripe. 
Se leyó una car ta de l a F e d e r a c i ó n As-
tur iana descalilicando al ((Real Club Sta-
d ium ovetense», a c o r d á n d o s e no tomar-
la en c o n s i d e r a c i ó n , teniendo en cuenta 
bo ser conocida oficialmente esa Federa-
ción sino la C a n t á b r i c a , y d i r ig i r se en 
consulta a la F e d e r a c i ó n Nacional sobro 
este asunto. 
. Jé este asunto me o c u p a r é a su debido 
tiempo. 
A pe t ic ión del s e ñ o r Astorkia , se acuer-
da que en sus ausencias le sust i tuya en 
• • I cargo de presidíente el s e ñ o r Tsasi, v i -
cepresidente de l a IP. R. N . 
Se da conociUniento del nuevo dolnici-
^ / d e f f i e T r i e ^ i o ^ s " d é 1 ú s t ^ r d e m o s t m n d o V m i s m o ' m a n - ! BJ s eño r Rebana! explica la m m T d e da celebiar en adelante las reuniones ae , iafifa ^ ei regimiento, que patronos, y se re t i r a antes de ü e g a r s e 
1 
t ú l t imo , se ¿cuer- 1 ra consolidaron su fama_ de buenos ar- \ ^ r o ^ l a j e y ^ p á r r a f o tercero del mismo. tal montan esa1! 
r l  
la Direct iva de la F..R. N:- loe d í a s festi 
vos por la mafkana.» 
dan una c o m p a ñ í a en el regimiento, que j,wo >' 5,(3 reura antes de l leg 
« r e p r e s e n t a n » una Sociedad de seguros. , ••, ,a ^ n a c i ó n , por aug ocupaciones. 
Estos s e ñ o r e s mantuvieron en constante! , L!;X Junta, a excepción del s e ñ o r Cobo, 
Él club « F o r t u n a F. C.» d e s e a r í a j uga r 
un par t ido amistoso con el equipo infan-
t i l del «Arinír Sport» el p r ó x i m o domin - , 
lo d ía 15 dé l cWenté, a las nueve y i s e ñ o r Ortega, qmen nos descargo e «des-
m.'dia de la m a ñ a n a , en el campo del g i u a v . n t a u t n i g u l a n t e » m o n ó l o g o de Pft, 
. .Rkciñg Club» o en el del «Club Deporti- blo Parellada t i tu lado «El g ran hlón». 
vo C a n t a b r i a » , si ellos pueden disponer1 EJ s eño r Ortega, con su paciencia, á 
d - alguno de los dos campos. pesar de in t e r rumpi r l e los de l u locali-
En caso de poder celebrar dicho p a r t í - • dad alta, nos dio a concer una buena co-
do rogamos nos contesten lo antes posi- lección de chistes, que el púb l i co r ió de. 
ble en este d ia r io .—La Direct iva. , 1<» l indo, siendo muy aplaudidos. 
PKHÍ MONTANA. En u l t imo t é r m i n o , nos obsequió el-se-
_ J ^ • T f iop Tumant (hijo) con un n ú m e r o que 
TOMA D E POSESION . ¡1 si aba en ' - I programa, consistente'en 
] l a - e x p l i c a c i ó n de una «pequeña» pelícu 
El jefe administrativo militar f 0 ^ Í S ^ T $ $ M Z 
aplaudido 
A ro i j t i nuac ión en el amplio sa lón del 
Casino se o r g a n i z ó un magní f ico baile, 
en el que re inó la m á s franca a l eg r í a . 
A las diez, y en la Sociedad Recreati-
va», t a m b i é n se nos obsequió con una en-
tretenida velada, organizada por el cua-
dro a r t í s t i co de dicha Sociedad. En p r i -
mer lugar fué representado por el sar-
gento 'b' a r t i l l e r í a , s eño r Ruiz, el- gra-
cioso monólogo (¡Se m 'ha pevdidp», con el 
que nos d e m o s t r ó lo qiie en s í encierra 
un baturro de pura cepa; a continua-
ción representaron ¡(Sangre go rda» , en 
la que la s a l a d í s i m a M a r í a Herrera vol-
vió a riamos a conocer sus buenas cua-
lidades ¡ i r t í s t icas , siendo ovacionada, co-
mo t a m b i é n el s eño r Rublo, quien e s t á 
en todos sus papeles como los buenos, 
pues por algo es director de dicho cua-
dro a r t í s t i co . A c o n t i n u a c i ó n se o r g a n i z ó 
un magníf ico baile en el que la banda 
del regimiento hizo las delicias del nu-
meroso públ ico que l le i íaba el sa jón. Re-
su l tó una fiesta que d e j a r á por una tem-
porada gratos recuerdos, 
# •» « 
También l a sección de l a Cruz Roja, 
de esta vil la, celebró ayer el díá. de su 
F-xcelsa Patrona. 
Po r hi m a ñ a n a , a las ocho, en la ca-
p i l l a de las Damas Catequistas y en 
correcta fo rmac ión , a las ó r d e n e s de. su 
jefe, s eño r Rarcia, oyeron uno solemne 
misa los individuos afectos a la gloriosa 
Ins t i tuc ión . 
Eli dicha fu rmac ión vimos a l amigo 
Salvador, que por pr imera vez era porta-
dor de la bandera de la Cruz Roja. 
A las nueve de l a noche, y a c o m p a ñ a -
dos de sus jefes, se reunieron los de la 
Cruz Roja-en f ra ternal banquete, en el 
que reino la m á s completa y cordial ale-
g r í a . 
Corresponsal. 
San toña , 9 diciembre de 1918. 
h i l a r idad a l púb l i co , que p r e m i ó sus t í a - " <\eclara PA1 . 'mperio de la ley, que. e s t á 
bajos con ovaciones calurosas. I 'i'V- t , ¡ r m n i a n t e en este asunto, débese 
A c o n t i n u a c i ó n se p r e s e n t ó en escena el i^TT1",la; ^ r t n r a de tab- m a s o expen-
- d e d u r í a s de bebitlaa a l cohó l i cas a otras 
horas que no sean las fijadas para los es-
tablecimientos no exceptuados. 
El sPfior Cobo e\pi¡ea su voto. 
Se levanta la léSió& conv in iéndose en 
eeiebi'ov l a siguiente el d í a 11 de diciem-
bre, a lag seis y media de la tarde. 
y el comisario de Guerra. 
En atentos escritos ans comunican ha-
ber tomado posesión ib' sus. nuevos car-
gos de jiffe admin is t ra t ivo m i l i t a r de 
esta plaza y de c o m i W i n de ( ¡ n e n a de 
¿a plaza y "provincia de Santander,. res-
pectivamente, los señores don Rftfíí.eí Pé-
rez C a r r i ó n y don Eduardo Zaccagnini 
Wtestermayer. 
Agradecemos sinceramente los ofreci-
miento;* que estos dignos señores nos 
hacen, p a r t i c i p á n d o l e s que cuentan con 
nuestro modesto conrurso personal y pe-
r iodís t ico . 
D E S D E SANTOÑA 
las íeslasjeja k m 
Calantemente invitados por el s eño r 
coronel, en nomnre ue la oncial idad del 
regimiento dé A n d a l u c í a , asistimos a los 
jesiejos ce l éb ranos por dicho regimiento 
para conmemorar el d í a de la Inmacula-
aa, su Excelsa Patrona. 
r.n la tarde del d í a 7 tuyo lugar en 
el ampl io comedor, en uno ae cuyos exp-
iremos se l e v a n t ó ¡artíst ico escenario, 
la r e p r e s e n t a c i ó n del drama, en cinco ac-
tos, ((El soldado de^San Marc i a l» , inter-
p r e t á n d o l o las jóvenes Gonzalo, T u ñ ó n y 
Ramos, que hicieron maravillosamente 
sus papeles, siendo muy felicitadas. 
Los uel sexo feo, señores Zugazaga, Pe-
drero, Lera, R o z a d i ü a , ¡Benito, Castillo, 
Rode lón y Aguado, cumplieron su come-
tido como buenos artistas. Dejamos para 
hablar de él en ú l t i m o l e rmino a l p r i -
mer actor Agus t ín M a r i , que nos hizo 
ver su gran va l í a para estas lides a r t í s -
ticas, d e m o s t r á n d o n o s durante el trans-
curso de la obra, que se sale su labor del 
cuadro de aficionados' para entrar por 
derecho propio en el de los buenos art is-
tas. Por ul t imo, la que m á s l l amó la 
a t enc ión fué l a graciosa c r i a tu ra de^sie-
te a ñ o s Carmina R o z a d i ü a , que en el 'pa-
pel que d e s e m p e ñ ó en esta obra nos puso 
en duda si s e r á cierto lo de los siete 
a ñ o s , siendo muy aplaudida y contestan-
do ella con su cabecita a tan ruidosos 
aplausos. 
L a rondalla, d i r i g i d a por el teniente 
don Ricardo Mancebo, tocó en los en-
treact s lo m á s escogido de su reperto-
r io con verdadero gusto y af inación, 
siendo m u y aplaudida. 
T a m b i é n fué m u y aplaudida la pareja 
de jotas, compuesia p o r I rancisco Es-
parza y jac in to Baldero, y por ú u i m o , se 
nos p r e s e n t ó una bien preparada e ins-
trumentada murga anda luza» que hizo 
re í r a muchos sin queier, gustando ex-
traordinar iamente sus couplés y d e m á s 
canciones, teniendo que repetir muchos 
de sus n ú m e r o s , en honor a los constan-
tes aplausos. 
En la m a ñ a n a de ayer, d e s p u é s de ale-
gre diana, tocada por l a m ú s i c a y b a n d a 
de cornetas, se s i rv ió a l a t ropa él desa-
yuno, consistente en café con leche, chu-
rros y aguardiente. A las diez y media, 
se celebró en el patio del cuartel l a misa, 
en ía que el virtuoso cape l l án del regí - ¡ 
miento, don Antonio Estévez, d i r i g i ó una j Ayer tarde celebró sesión' esta C á m a r a 
- onua y p a t r i ó t i c a p l á t i c a a l a fuerza; Comercio, bajo la presidencia de don 
del regimiento. A las once y media, tu-1 ̂ n8e l Jado. 
vo lugar l a comida ext raordinar ia de la 1 Fl.,é aprobada el acta de la anter ior 
La Patrona de Méjico. 
La Colonia mejicana de Santander ce: 
l a b r a r á , con la esplendidez de costumbre, 
la fiesta de l a S a n t í s i m a Vi rgen M a r í a de 
Guadalupe. 
En l a iglesia parroquia l de Santa L u -
cía h a b r á m a ñ a n a , d í a 12, c o m u n i ó n ge-
neral en la misa de ocho. 
A las ocho, , se c e l e b r a r á misa solemne 
con s e r m ó n del Padre Benito de Cascan-
te, capuchino. 
Por la tarde, se r e z a r á , a .las seis, el 
Santo Rosario, con exposic ión menor, y 
c o m e n z a r á un t r iduo a la ¡ P a t r o n a de los 
mejicanos, que c o n t i n u a r á a la misma 
hora del viernes y s á b a d o . 
Él laureado bajo, s eño r Arredondo, to-
ma í a parte en la Capilla de m ú s i c a . 
Niños mejicanos se r e v e s t i r á n de acó-
litos. 
El exce lent í s imo seño r obispo de San-
tander fia concedido cincuenta d í a s de 
indulgencia a quienes asistan a estos cul-
tos. 
Cámara de Comercio. 
trofeos, se verificó el banquete de suboíi- 5¡|Ja,sr ^ S n ^ 
cíales , brigadas y sargentos, presidido l¡n!\ru\ ^ 
por los t en ién tés ayudantes, con arreglo 
al siguiente m e n ú :. / 
Entremesesi lengua a la escarlata, sal-
ch ichón , ostras, aceitunas y anchoas. 
Paella valenciana, pollos en pepitoria , 
s a l m ó n , a la vinagreta, filetes a l a mi la -
Comercio de Barcelona, Ma-
de Ja de Indus t r i a de 
Madr id . 
Esta C á m a r a de SantandtY a c o r d ó , por 
a c l a m a c i ó n , oponerse e n é r g i c a m e n t e a 
la pe t ic ión de a u t o n o m í a in tegra l soli-
citada por C a t a l u ñ a , por considerarla 
atentatoria a la unidad sagrada de la 
p á t r i a , y sin perjuicio de que llegue a 
DE l I I 
nesa. Postres: frutas del t iempo, dulce promulgar u ñ a lev general de descentra 
de cocina. Vmos : Rioja A l t a y Valdepe- i tzaclón adminis t ra t iva , 
ñas . Licores: Cogñac , a n í s y café y ha- pe tal acuerdo se dio cuenta 'elegráfi-
hanos, camente al exce len t í s imo seño r pr> siden-
A los postres fué invi tado el selior co- te del Consejo de ministros 
ronel, el cual, en sentidas y elocuentes 
frases, les exhor tó a cumpl i r con sus de-
beres para- con la Pat r ia y respeto, a las 
instituciones, e n c a r g á n d o l e s perseveren . 
6 n ñ n ? a n t Í ^ d l f i f ^ w f f . n ¿ 1 Ayer ce lebró ses ión , asistiendo loS vo-
i • íií tocia la ta.rcle hnbo en el m - ealps nat()S flon A ; i to A i r rp v don 
tenor del cuartel os festejos propios de Mftrc¡al A1 ios%ocales patrones don 
este d ía : par t ido de pelota de bolos ca- Malximill0 Cobo, don Marcos R e b a ñ a l y 
rreras de resistencia y velocidad, saltos áon pP(jro Casado, y los vocales obreros 
de a l tu ra y longi tud , carreras en sacos, don Santiogo Ramos, don Rruno Alonso, 
concursos de cagas feas, etc., etc. don Vicente Conzá lez , don Saturnino 
A las seis y media d ió p i i n c i p i o en el Vázquez y don Antonio Vayas, que ac tuó 
teatro Liceo l a velada teatral , organiza- de secretario. 
da por los s e ñ o r e s jefes y oficiales, y a la preside, por cont inuar indispuesto el 
que as i s t ió lo m á s dis t inguido y culto señor E lo rd i , y por ind icac ión de éste, 
de S a n t o ñ a , presentando la sala, ocupa- don lAgapito Agui r re . 
da solamente por el bello sexo, b r i l l an te Antes de pasar a discut i r la orden del 
aspecto.. E l sexo fuerte ocupaba las lo- d í a , se dió lectura a una instancia del 
calidades altas. gremio de comestibles, solicitando quede 
Eneren interpretados magistralmente en suspenso el acuerdo de la Junta, equi-
ientos del ramo. 
MUSICA t TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
La pe l í cu la ¡(Entre l l a m a s » , interpre-
tada por notables artistas y d e s e m p e ñ a n -
do el papel de protagonisif; l a be l l í s ima 
i ta l iana Francesca Rer t in l , fué ayer m u y 
elogiada por el numeroso públ ico que 
a c u d i ó al Casino. No hay duda de que 
en el firmamento del arte m í m i c o sigue 
siendo la p r inc ipa l estrella l a Ee r t in i . 
P i la r Alonso cada d ía gusta m á s , por-
gue en todos los n ú m e r o s que. in terpreta 
revela siempre nuevos matices de su gra-
cia, de su dicción impecable y p u r í s i m a 
y de su expres ión propia sólo de las gran-
des artistas. 
Hoy se.proyecta.i-x en Ir. pantal la una 
preciosa e i n t e r é s a m e coinedia, en cua-
tro partes, t i t u l ada «El aroma del re: 
cuerdo» , que fué anupoiada para el do-
mingo ú l t imo y no pudo ser proyectada 
por rii 'cunstancias imprevistas. -
CONTRA LA EPIDEMIA 
Número de socorros hasta 
el d ía 10 de diciembre. 
N ú m e r o de socorros 10.720 
Li t ros de leche 6.976 
Kilos de carne • 10.707 
Idem de garbanzos 6.501 
Idem de alubiqs "S8; 
Idem de pan , 10.811 
Y, a d e m á s , ropas de vestir y de ca-
ma,* etc., etc. 
Actualmente, los socorros se llevan a 
los domicilios de los enfermos y convale-
cientes. 
D E A B T i 
Visita a una escuela. 
Ayer tarde vis i taron, en nombre del 
Ateneo M o n t a ñ é s , los s e ñ o r e s don Ga-
br i e l Pombo y don José Olalie, la Escuela 
superior de P i n t u r a que d i r ige don José 
Alonso de Toraya , d i r ig iendo aquellos 
s e ñ o r e s la palabra a los cincuenta obre-
ros que all í reciben e n s e ñ a n z a gra tu i ta , 
para ofrecerles, como recuerdo de su v i -
sita, un e s p l é n d i d o donativo que sirva 
de es t ímulo para que" sigan estudiando 
con gran entusiasmo. 
Los s eño re s Pombo y Ülabe salieron 
gratamente impresionados, felicitando al 
s e ñ o r Toraya por su a l t ruismo. 
Los obreros quedaron m u y a g r a d e c í 
dos a la a t e n c i ó n de que h a b í a n sido ob-
jeto. 
LOS C O M E R C I A N T E S PINCIANOS 
de [astil. 
la 
Gobierno que dimite, 
SOFIA.—El Gabinete Mal ino t ha d i m i -
tido. 
Bélgica en la paz. 
LONDRES.—¡Bélgica t e n d r á en l a con-
feivncia de la paz la renuncia de Holan-
da a sus derechos sobre el Escalda y l a 
devoluc ión de las provincias de L i m b u r -
go y Luxernburgo, quo- pe rd ió por el t ra-
tado de 1839. 
L a evacuación de la Ruthania. 
HERNA.—Los alemanes e v a c ú a n la 
Ruthenia blanca. 
Poincaré én Colmar. 
PARTS. E l presidente de l a R e p ú b l i -
ca ha sido recibido hoy en la prefectura 
le Colmar. 
L a Ntuación es grave. 
B E R L I N . — L a s i t uac ión es m u y grave. 
Las ametral ladoras funcionan en las 
calles. 
Las Cámaras griegas. 
ATENAS.—Se ha verificado l a apertu-
ra de las C á m a r a s . 
Loei socialistas, alemanes. 
MADRID.—"A B C» publica un radio-
grama de Azpe i túa , en el que és te habla 
Jarabe ROTHUAR 
Oixt-aJa T O ^ 
de la d i s c u s i ó n que tuvieron en Be r l í n los 
representantes de los Estados confede-
rados. 
La d i s c u s i ó n dice que fué en extremo 
borrascosa y violenta, no l l egándose a un 
acuerdo respecto a quienes d e b í a n asu-
m i r los poderes direct ivo y ejecutivo. 
En cambio, los socialistas hicieron 
constar que por e s p í r i t u y doctr ina se 
i m p o n í a la necesidad do que asumiera el 
poder su par t ido , aunque ello fuera cau-
sa de que se viera invadido por el enemi-
go el tevriforio a l e m á n . 
Jul o Cortiguera, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ejerce sólo la especialidad de parte,.. •/ 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Per-da, te, 3."—Teléfono «2«-
POR TELÉFONO 1 
BARCELONA, 10.—El alcalde interino 
ha recibido un telefonema de Val ladol id 
anunciando l a ce lebrac ión de una asam- ' 
blea del Círculo Mercant i l , en l a que se 
a c o r d ó desaprobar el mensaje aprobado 
por las Diputaciones castellanas sin con-! 
sul tar a dicha C o r p o r a c i ó n y aprobar el 
acuerdo de la F e d e r a c i ó n g r e m i a l espa-
ñola . 
A ñ a d e el telefonema que la asamblea 
t i ené el honor de abrazar en l a persona 
del alcalde de esta ciudad á l a e s p a ñ o l a 
C a t a l u ñ a . . 
E l alcalde in te r ino ha agradecido di-
cho telefonema, entendiendo que el en-
grandecimiento de E s p a ñ a sólo puede 
conseguirse con u n movimiento de reno-
vac ión . 
VVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVV. v V \ > 
LáínZ*- M e r c e r í a 
SAN FRANCISCO. NUMERO l i 
POR TELÉFONO 
Contramanifestación. 
•BARCELONA, 10.—A pr imera hora de 
anoche los dependientes de comercio tra-
taron de organizar una m a n i f e s t a c i ó n en 
contra de l a celebrada en M a d r i d . 
Varios grupos se formaron y avanza-
ron hacia la calle de Fernando, donde les 
sa l ió al paso l a Po l i c í a que, para disol-
verlos, d ió una carga. 
Los manifestantes desaparecieron. 
Situación íncnetenible. 
A l sal ir del trabajo los obreros de l a 
fábr ica de botones de l a calle de Corveta, 
fueron tiroteados por obreros huelguis-
tas. 
Dos de los primeros resultaron heridos 
de gravedad. 
L a Acción social catól ica. 
Ha sido nombrado por el s e ñ o r obispo 
ele la d ióces is director de l a Acción social 
ca tó l ica , de Darcelona, don Gabriel A u -
guet, c a n ó n i g o penitenciario de la san-
ta ig'esiS Catedral. 
El señor Auguet, de acuerdo con el 
Consejo diocesano, prepara la celebra-
ción de conferencias de propaganda en 
círculos , patronatos y d e m á s centros d é 
r e u n i ó n . 
Se ha consti tuido en l a c i tada d ióces i s 
la federac ión obrera, con delegados de 
todos los arciprestazgos. 
La a g r u p a c i ó n fe r rov ia r ia ca tó l i ca se 
extiende ya hasta L é r i d a . Los dependien-
ies de comercio tienen clases especiales 
m u y concurridas y l a casa social cele-
b r a r á pronto su cons t i tuc ión defini t iva. 
lío social d,e l a R. F. E. F., en la calle Es- por el s e ñ o r Ordóñez y s e ñ o r a el entre- parando a los e s t a b l e c i m í 
pov, y Mina , 17, en Madr id . j niés «SoUco en el m u n d o » , y por el s e ñ o r provisionalmente, a Jos co 
Se t r a t a del pleito (¡Irrintzi» y «Elexal- ' 
de», c o n f i r m á n d o s e el p r i m i t i v o acuerdo 
de con ceder los dos puntos a este ú l t imo 
club 
c mercios no ex-
Ordóñez , s e ñ o r a y una angelical y sala- eeptuados. 
d í s i m a h i ja de dichos s e ñ o r e s (artistas Hablan en pro y en contra varios seño-
nuevos na ta este, públ ico) , ((Los chorros res vocales, y la Junta acuerda por ma-
del oro», en los cuales dieron a conocer y o r í a reiterar el acuerdo anterior , sien- merecen mayor sol ic i tud, el re la t ivo a es-
UN T E L E G R A M A 
Las lÉtíonesJpiiiiojiSiis. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 10.—En el minis ter io de Es-
tado han facil i tado' una nota oficiosa en 
la que se dice que cada d í a se estrechan 
m á s y m á s las relaciones entre E s p a ñ a y 
Portugal y una prueba de ello es el tele-
grama siguiente, recibido en Palac io : 
(¡Lisboa, 8 diciembre de 1918.—A Su 
Majestad el Rey Alfonso X I I I . 
Agradezco vivamente reconocido a 
V. M . las felieitaciones tan cordiales que 
se h a dignado enviarme con mot ivo de 
haberse malogrado el atentado de que 
fu i objeto. 
Mucho aprecio t a m b i é n las c a r i ñ o s a s 
expresiones de amistad que V. M . me di 
rige y me es m u y grato devo lvé r se l a s , re-
novando las expresiones de mis senti-
mientos de profunda e s t i m a c i ó n y mis 
fervientes votos por la felicidad de la no-
ble n a c i ó n e s p a ñ o l a , cuyos destinos pre-
side tan bri l lantemente V. M . 
Con el mayor gusto aprovecho esta oca-
s ión para asegurar a V. M . que enti e los 
trabajos a que hace referencia su tele-
grama, cuento como uno de los que me 
UNA R E A L ORDEN 
'os sueldos de ios maestros 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 10.—Atendiendo a reclama-
eíOnes formuladas por el jefe de l a Sec-
ción admin is t ra t iva de p r imera e n s e ñ a n -
za de Navarra , y por el personal admi-
nis t ra t ivo de Las Palmas, el min is t ro de 
in s t rucc ión publ ica en l a «Gaceta» la si-
guiente real o rden : 
• ((S. M . el Rey se ha dignado disponer 
que se signifique a las Diputaciones vas-
congadas y de Navar ra , y al cabildo i n -
sular de la Gran Canaria, el agrado con 
que ver ía S. M . él rey que abonasen las 
diferencias correspondientes de sueldo a 
los respectivos funcionarios de l a Sec-
ción admin is t ra t iva de p r imera e n s e ñ a n -
za, a pa r t i r de 1.° de septiembre cdti arre-
glo a l a ley de 22 de j u l i o ú l t imo , a fin de 
que en sus respectivos t í tu los puedan ex-
presarse las dil igencias oportunas en l a 
misma fonna que a los d e m á s c o m p a ñ e -
ros de la misma clase y ca t ego r í a .» 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en e n f e r m e d a d é e (le los ni 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.° 
En ei Asti l lero, de 3 a 5, loe m i é r e c ! ^ 
y ñomingofí 
GRAN PENS10NAD0~CÓÍEfiíCr 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeeo a todo 
confort, Mar t i l l o , 5. 
Se ampl ia una pensióin para s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s . 
Casa de campo para excursiones esco-
lares y juegos. 
Coche para el servicio dej pensionado. 
Con mot ivo deLona toh» ((Ariñ Spor t» a l numero-so púb l ico que entienden de es- <lf' desestimados, por tanto, los deseos de trechar las fraternales relaciones que fc-
ie acuerda d i r ig i r se al á r b i t r o designado tas cosa? de teatro como los buenos pro- ,os solicitantes. 1 l izmente existen entre las. d r naciones 
para dicho par t ido , s eño r Saratxo, en l e s ióna les . C o n t i n ú a la d i scus ión del informe de para su mutuo i n t e r é s y I ienestar — 
consultM de si contaron con él para ejer- La s e ñ o r a de Ordóñez can tó admirable- la ponencia sobre reclamaciones y Soü- Sidonio Paes, presidente de hi Repúbl ica . 
(Ser diehp cargo. mente, con voz bien t imbrada , las can- citudes. Segundo punto de la-demanda r r - ^ * 
Se lee una protesta del club ((Irrintzi» ciones de ((Los chorros del oro» v «Solí- de l a Asociac ión de dependientes, pro-
contra el club «Acero», por no haber de-. co en el m u n d o » . poniendo que las confi ter ías que no es-
signado hasta aver, 7, a las cinco de la ; Las ovaciones que escucharon fueron tan. exrePtua,aS' úeben someterse al ho-
tarde, n i campo "ni referee para el match indescriptibles, v ' ellos, para correspon- raIri0 general de apertura y cierre. 
d é campeonato que deb ía celebrarse hoy der a los afplau^os del públ ico , interpre- U P ^ e n c i a in forma que. mientras 
l 
a c o r d á n d o s e pedir explicaciones al club taron finalmente el d iá logo «El gran 
«Acero». filón». 
Se trata de los clubs ((Roban» y «Ro- ! Acto seguido, los s e ñ o r e s Tamant (hi -
l ando» , de Santander, y , d e s p u é s de lar - jo) , Valeriano, Morales, Tejero 3r Ventu-
ga d i s c u s i ó n , se acuerda que informe el ra, representaron «A p r i m a fija», en l a 
Comi té de segunda c a t e g o r í a de la c a p í - que los s eño re s Morales, Tejero y Véntu-
Grán Casino del Sardinero 
ll^y MIERCOLES, a las cuatro y media de la tarde. 
E L AROMA DEL RECUERDO, comedia, en cuatro partes. 
VAR1ERES: P I L A R A L O N S O 
otra cosa no se disponga en beneficio de 
este gremio, se atengan a lo dispuesto 
para los comercios no exceptuados. 
Discutido el dictamen, y vista la soli-
ci tud del referido gremio, se acuerda no 
concederle la excepción, por siete votos 
contra tres. 
Tercer punto de la r e c l a m a c i ó n de los 
dependientes, puliendo que se cierren las 
tabernas y e x p e n d e d u r í a s de bebidas al-
cohól icas . 
Los patronos ponentes advierten que 
en Santander no existe esta clase de es-
tablecimientos, por lo que huelga que-
rerlos inc lu i r en el r é g i m e n de horar io de 
los comercios no exceptuados, y los p,, 
nenies obreros sostienen la denuncia de 
l a dependencia mercant i l , que es tá con 
POR TELEFONO 
E l Kaiser cocribe sus memor i ív . 
LONDRES.—El Kaiser e s t á esciibion-
do, para publicarle, un l ib ro , en el que 
se contiene la h is tor ia de su reinado y 
su a c t u a c i ó n antes y d e s p u é s do l a gue-
rra . 
No hay premio Nobel de la paz. 
COPENHAGUE.—El Comi té del pro 
m i ó Nobel de la paz no concede rá dicho 
premio este a ñ o . 
¿Un «bluff» más? 
CODKNHAGUE.—Díicen de Amerougon 
qüe el Kaiser i n t en tó suicidarse, impi -
d iéndose lo uno de sus ayudantes. 
Y va de viájec. 
.NL'EVA YORK.—El mariscal Foch ven-
y Caja de Ahorros de Santander. 
Inetituoion que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorroe 
devengan tres y medio por ciento de in -
te rés hasta 1.000 pesetas, y el treg por 
ciento deeie 1.000 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a hipo-
tecaria de fincas de 4a provincia; sobre 
ropas, muebles y alhajas; con g a r a n t í a 
personal, de sut-Jdoe, jornales y pensiones. 
DE TODAS CLASES DE 
LAS MAJORES MARCAS 
forme a lo prevenido en el a r t í c u l o ter- d r á a esta capital . 
PIANOS 
M a n o l a s - p í a n o s M O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
I . Mi l lo , floiós de Lstalante. t.-SaDlaDiler. 
OCULISTA 
Consulta en Wad:Raa : 's 12 a 1 Sq 
ÉIL- M U E B L O C Á N T A B R O 
La gripe desaparecerá total 
mente tomando el gran : : : 
GRAN EXPOSICION P E A R T I C U -
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE OTOÑO, RECIBIDAS T 0 -
~ - DAS LAS NOVEDADES - -
ÉU-UISSOÍSI : O. RO-
© £ R T D O R -
I S / I E L U I L . 
BlanGaf núm. 11 
M U R C 
S A S T R E D E LA R E A L GASA 
GABANES MANDELSSON - Teléfono 910 
A HOTEL 
De primor ordcn.-EI (Cogido por los turistas 
v •7 v ' > 
SANTANDER 
In t e r io r 4 por 100, A, B v C, .a 79, 
79,15 y 79,35 por 100; pesetas 13.600. 
¡Acciones Banco Mercaj i f i l , sin l iberar , 
a .308 por 100; pesetas 3.500. 
(dem ¡Nueva Montafia, al coritadQ, a 
153 y 155 por 100; pes?tas 37.000. 
I leni i d . i d . , a fin de enero, a 156 y 157 
por 100; pesetas 35.000. 
Idem Sociedad Abasteciiniento de 
Aguas, a 146 por 1G0; pesetas 7«500. 
Obligaciones ferrocarr i l do Vi l la lba a 
Segovia, a X'.'> por 100; pesetas 5.51)1). 
Mcm id. de ííüejsca a . Francia por 
Ganf r ánc , a 83 por 1.00; pesetas 15.000. 
[dem id. de Barcelona a Alsasna, a 90 
por 100: peset'as 28.000. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , a 83,50 
por 1Q0¡ |)es'tas 5.50;). 
Idem id. Electra d'é ViesgO] a 99,40 jJdf 
100; pesetas 33.500. 
S I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior , s>arie A, a 79 por 100; serie B. 
a 79,15 por 100, y serie C, a 78 por 100. 
Amortizable, en t í tu los , serie A , a 95,40 
' p o r 100. 
fclem id . , 1917, serie € , a 93,05 por 100. 
Exter ior estampillado, serie F, a 86,05 
por 100; serie E, a 8(5,50 por 100, v serie 
C, a 86,50 pdr 100. 
Acciones 
Banco de Bilbao, a 2.020 p?setas. 
Hispano-fAanericano, a 240 por 100. con-
tado, precedente. 
Unión Min-era, a 770, 760 y 750 pesetas. 
Río de la Plata, a 356 y 355 pesetas. 
Ferrocarri les de La Robla, a 480 pése-
tes, contado, precedente, .y a 475 y 480 
pesetas. 
- Idem del Norte de E s p a ñ a , a 362, 363, 
3(v2 y 363 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.010 pesetas, 
fin del corriente, y a 3.000 pesetas. 
Un ión , a 1.015 y 1.01!) pesetas, fin del 
corriente, y a 1.010 peset«.s. 
Vascongada, a L140 pése las . 
Gulpuzcoana, a 550 pesetas. 
Mundaca, a 480 pesetas. • 
M a r í t i m a Bilbao, a 445 pesetas. 
[zarra, a 5(fó- pesetas. 
M a r í t i m a í b a i , a 1*0 pesetas. : 
Alcaracejos, a 320 pesetas. 
Cala, a 305-pesetas. 
ViUaodr id , a 710 pesetas. 
I r ú n y Lesacá , a 375 pesetas. 
Altos Hornos, a 655 por 100. 
Resinera Fspañol i i , a 'r,:\->. Ü20, (VM), 
628, 629, 627, 630 y 632 pesetas, fin de! co-
rriente; a. 041 y 640 pesetas, fin del co-
rriente, con pr ima de 20 pesetas, y a" 625, 
r.2;:., 625 y 627 pes tas. 
Indus t r ia y Comercio, serie A, a 137 
pesetas. j o^/, Faílaportado.—^la • sido pasaportada 
l Í V n f t ^ H l S i £ f n n r I M fin W S a n t o ñ a el marinero de esta Gb-Felgu r a a ? :1^>0 .•) , , ,..> !(,. . Iiall<1an,.ia-Fénx t-on/.á,eZ( a ,as Edenes 
F X ^ Í l f v í 0 ' • ayudan. • d Mar ina de la misma. Explosivos, a ¿.A y. -iü.y poi iu.). Un ^ ^ ^ ^ i . ^ . i a r i o Oficial del 
Obligaciones. Minis ter io de Mar ina anuncia un con-
Ferrocarnlos de Tudela a B ü b a o , es- cnrso .para proveer 19 plazas de ségnn-
peciales, a 99,90 por l()l>. . ' _ dos con.rama'stres de puerto y dos de 
Idem del Norte, |)rimera sene, a 6;) por primeros. 
a ju ic io de la Asociación de Agricul tores 
E s p a ñ o l e s las siguientes: 
(d ' r imera. In t e rvenc ión de los Comi tés 
provinciales 'en los contratos de conapTa 
de t r igo v ( lemús cereales, especialmente 
, n los de" adqu i s i c ión de trigos, cuyo pe-
so específico sea infer ior a 79 ki logramo-
el hec tó l i t ro ; en los que comen tan ma-
terias e x t r a ñ a s en cantidad superior al 
1 por 100, o su grado de humedad sea 
mayor de la normal , al objeto de acor-
lar su precio sin grave detrimento, co-
mo hoy ocurre, de lo • intereses de los 
vendedores. 
i Segunda. Cuando w s Sindicatos ha-
rineros no acepten la ndquisl : : ión del t r i -
go que les ofrezcan los agricultores, lo 
p o n d r á n inmediatamenie en (onoci-
mi nto de los gobernadores civiles de las 
provincias para qije provean a i;i mayor 
uigencia. 
Tercera-. Facultad de comprobar per-
sonalmente el cernido y la m o l t u r a c i ó n 
de trigos, así como su rendimiento, y de 
igua) naodb adqu i r i r la eertidwmbre de 
¡pie con aquellos no se m'zelan otras se-
millas , como t a m b i é n averiguar si no se 
fabrican ttial harinas que la ó n i c a «pie 
está mandada. A este 0féctó) deberá au-
tor izá r se les para la toma de nuestra bár i -
na, con el fin de poderlas analizar. 
Ci iar la . Asistencia de la ani.u-idad 
(ulierna.iva, en el caso de que por los 
fabricantes de harinas se nieguen iac i l i -
dades para esta in t e rvenc ión . 
Quinta. (Facilidades para c T c i o r a r s e 
de si en la venta de har inas a .aboneros, 
pasteleros o fabricantes de galb'ta^. cho-
colate y pastas para sopa, se cobra el 
oréelo de tash establecido, y aslrñlárnó 
para averiguar si se atienden los pedidos 
de los panaderos de los pueblos. Cual-
ipiiera e x t r a l i m i t a c i ó n o deficiencia en 
este punto, una vez puesta por los Comi-
Üés en conocimiento de los gobernadores 
civiles, debe rá ser inmediafamente pe-
nada o corregida. 
Sexta. Facultad de los Comités de 
iiombrar delegados en tog ¡mehl..^ |)ara 
la comprobac ión de tóáéé los extremos 
ahtetlores. 
En mér i tos de lo expuesto, a V. E su-
plica que se derogue el real decreto de 
10 de agosto ú l t imo , y n el caso de que 
a ú n no se estime pertinente, que se obli 
¡uc ¡i los sindicatos harineros a com-
prar el t r igo que se les ofrece y otorgar 
a los Comi tés a g r í c o l a s las facultades 
enumeradas. 
Es jus t ic ia que esperamos de V. E., cu-
ya vida CÍioS guarde muchos a ñ o s . Ma-
dr id , 2 de diciembre de 1918.—¡Por la Aso-
ciación de VgricuLtores de E s p a í i a : 'El 
presidente, Muriiurs dé Aldrisó Murlínr:..» 
pa t rón ponía proa a t i e r ra , con objeto de 
n u l a n ancaf al velero, con la ayuda del 
inotpr a u x i l i a r ; pero era tanta la canti-
dad' de agua que h a b í a penetrado, que 
a q u é l no pod ía funcionar por haberse 
inundado. 
Tan grande era el boquete abierto por 
.•1 golpe de mar, que las bombas de achi-
que resultaron insuficientes para achi-
municipalidades co- car el agua, que ya h u n d í a al ((Arenas» 
)r t sobre d Main han hasta m á s de la mitad , 
acordado ahora crear clases especiales En vista dé que era imposible el Sálva-
pic "hagan posible a los alumnos aven ía - men tó del barco, y que si pe rmaUec íau 
sociales m á s acomodadas, que .pueden 
d a í l e s a sus hijos una educac ión casera 
m á s esmerada,' quieren t a m b i é n una es-
cuela mejor. 
Ahora b ien : para rehuir las exigen-
cias y posibi l i tar , por otra parte, a los 
n iños pobres capacitados para el estu-
dio, que sólo pueden vis i tar las escuelas 
generales gratui tas , la entrada en las 
escuelas superiores, ' 
pao i lertfn y Franc 
jados (pie lian visitado durante odho 
a ñ o s las escuelas púb l i ca s , aprender, re-
lativamente, en corto tiempo, tanto, que 
puedan ingresar en una clase adelanta-
da de las escuelas superiores. 
l i T I l DE M U I DE D E S E l 
LA l iFJ» SAXTANUEB1NA DE T B A N -
VIAS (S. A») admite proposiciones, ba-
jo pliego cerrado, para \enla del mate-
rial inút i l y de desecho. 
listos ma'tei iá les se pueden ver en las 
coche ras de Cajo. 
. Los pliegos cerrados con las ofertas dé 
compra, se p r e s e n t a r á n en dichas coche-
ras antes del d í a 1 de enero d • 19l9. 
La Sociedad a c e p t a r á la, p ropos ic ión 
IIWLS l'avoralile para sus intereses o aimn--
c ia rá nuevo concurso si no enco?itrase 
ninguna aceptable. 
a itanderi ? de d íc i émbre de IÍ»IS. 
OIDOS. NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis 
M E N D E Z NUÑEZ. 13 
en él c o r r í a n peligro sus vidas, embar-
caron los 'c inco t r ipulantes y el p a t r ó n 
en Un bote, s e p a r á n d o s e del velero, vien-
do que este se h u n d í a r á p i d a m e n t e unos 
minutos d e s p u é s , d i r i g i éndose entonces 
a Llanos, donde desembarcaron. 
Kl (Arenas» pe r t enec ía a la m a t r í c u l a 
de Hilltao, y era de reciente cons t rucc ión 
aunque, según los técnicos que le vieron, 
estaba en malas condiciones para nave-
.giir. 
En Aviles pensaba tornar un carga-
mento de carbón para Barcelona, donde 
le c a m b i a r í a n el motor aux i l i a r ¿ o r ; a n a - ' b u é s p e d e s fijos desde tres pesetas, calle 
P U E R T A LA SIEi íRA, 9. Teléfono 619 
Instalaciones e léc t r i cas y venta de ma 
feriales para las ¡u i -mas . 
Gran surtido en estufas clcotricas. 
SALON PRADERA. — Cran 'eompafif^ 
Córfrícc) r i r au íá í i ca del insigne actor Ri. 
c;\ rdo .1 "ii".-.!.-
A la- i i y media: ^Losas de (ilofidísl 
\ las (lie . ¿ES] doctor i r i ^éñéz» ! 
SALA NARBON.--Temporn.da de cin¿ 
[naitógrafo.. 
Desdé las s, ¡s; Eatr^po del tercero v 
cuarto episodios dé la inn r. íañl ' s in ia 
rie, de la Cáisa Patbe F re í a s , «La s o r t i l 
fa ta l», ú l t ima c¡r.eaeión dé fá genial tm 
lista miss Pea r l é W n i . • (perla tílancaf 
El jue'ves; ((Tosca». 
P A B E L L O N NARBON.—Tcmpajada de 
(Lnemattógrafo'. 
Desde las seis: Estreno del 
primero v 
segundo episodios de la interesante serj$ 
de; la Casa iPatHé Freres, «La sortim 
fatal).). 
Serv cío de trenes 
máí iu ina . 
DI 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos bLancos de la Na 
va, Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en' comidas—Teléfono a ú m 125 
SECCION MARITIMA 
100, contado, precedente. 
Idem de Alsasua, a ^9,75 por 1(X). 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 28,75; l ibras 10.001). 
Idem id . , a 23fi7; l ibras l!00©. 
Idem id . , a 23.00; l ibras 30.000. 
B ^ L S A D E MADRID 
Día 9 Día 10 






« G y H . 
Amortiifeblfl fi por 100 F. . . 
» » E . . . . 
r» i» D. . . . 
• B C 
1 B 
» » A. . . 
Amortizable, 4 por 100, F.. 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americanr 






Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
í d e m íd.r serie B 
Azucareras, estampillada* 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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Los que se crean con derecho a dichas 
plazas deben enviar sus solicitudes, en 
el plazo de t re inta d í a s , a esta Coman-
dancia de Marina-. 
Presentación.—>Se intvr.'sa (a presen-
tación en esta Comandancia de Mar ina 
del t r ipulante que fué del vapor «Axpe-
Mendi», Jacinto Oliva Díaz, vecino de 
Comillas. 
E l «P. Claris».—Ayer por la tarde sal ió 
para Ci jou , donde t o m a r á un cargamen-
to de ca rbón para Barcelona, el vapor 
(d'. Clar is» , que hab ía enlrado en este 
puci io , procedente de Filadel l ia , con 
cargamento de barriles de pet ró leo . 
Leyendo periódicos. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DIA 11. 
Distrito del Este. 
Nacimientos: Varones, .3; hembras, 2. 
Matr imonios Ninguno. 
Dialrito dei Oeste. 
Nacimientos: Ninguno. 
.Defunciones; Ninguna . 
F I N I S I M O S T U R R O N E S DE JIJO-
NA Y A L I C A N T E , C O N F I T E R I A 
RAMOS, SAN F R A N C I S C O , 27 
Matadero. Romaneo de ayer: Beses 
nayores, 26; menores, 32; kilos, 5.633. 
Ordos , i ! , kilos, 883. • 
Corderos, 18; kilos, 130. 
Carneros, 1; kilos, 15. 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
r 3 o l I V I u i c i j > i o 
L a sesión de h0y. 
Orden del d ía para la sesión ord inar ia 
que c e l e b r a r á hoy nuestra Corporac ión 
munic ipa l : 
Acta de la sesión anterior. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Haciendá.^-Nt» se aumente el sueldo 
del señor contatlor. 
Negar el aumento de jo rna l pedido 
por los canteros. 
Pol ic ía .—Sociedad Coral e Instrumen-
tal , se le autorice • para ensayar en la 
ViGttdemia de mús ica . 
Denelicencia.—Ratilicar los nombra-
miento- de todos los maestros municipa-
les nomlirados por la Alca ld ía . 
ObraS.—Sé concedan tres meses de l i -
cencia con sueldo y otros tres sin él al 
¡ a r d i n e r o don Lucas Solorzano. 
DESIIACIIO ORDINARIO 
S e ñ o r s í nd i co .—Transacc ión con el se-
ñor Mezquida e informe sobre la misma. 
Comisión especial.—Crear varias inst i-
tución de acción social obrera. 
I l ac ie ru la .—Dis t r ibuc ión de fondos: 
Lista de electores de compromisarios 
para senadores. 
Obras.—Don Eduardo San Juan, cons-
t r u i r un hotel en la calle del Soldado Ale-' 
j a n d r ó G a r c í a . 
Cuentas. 
E n s a n c h e . — D i s t r i b u c i ó n de fondos. 
i P o l i c í a . — P r o r r o g a r el contrato para 
COlocar sillas en los paseos públ icos . 
Renec.mcía .—Se haga un nuevo pa-
drón de pobres. 
cén t r i c a . 
Ra;'-ón esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
G R A M O F O N O S 
y.discos, gran . variedad, precios de fá 
brica. 
OPTICA fina francesa y americana, 
gemelos p r i smá t i cos . 
Taquím.e t ros , teodolitos y niveles. 
Estuchee de Geometr ía , - reglas y car 
'abones. - • 
B R A G U E R O S y ortopedia en general 
Se construye a la medida, 
les: buen surtido. 
Se hacen toda clase de composturas 
G A R C I A (ÓPTICO 
Teléfonos 521 y 453 
El mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depósi to : Santa Clara, 11.—Teléfono 750 
Se sirve a domicilio. 
SANTANDER B I L B A O 
Salen de .Sanlamler: a las 8,15 y 16,45 
I legan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de B í l t ó o : a las 7,4U y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,35. 
' De M a r r ó n a Santander: a las 7,20, 
SANTANDER-LIERGANES 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De' L ié rganes a Santander: a las 7,25, 
11,21). 14 y 18.20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
• ' ' )rejo a Sarita Rder*5 la'^'flLpl,. 
SANTANDER-ÓNTANEDA 
Salidas de Santandier: a la^ lo y 17, lü 
Saiidae de Ontaneda: a las 7,28 y 13,50.' 
SANTANDER L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Sanlander; a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t imos eon de 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Sanlander: a las 19 y 19,55.— 
Salida de Cabezón: a las 7,15. I» i r j | • i a* ¡i ¡sanua ne uanezon: a las MD. 
Andrés Arene del Valle SANTANDER TORRELAVEGA 
Juevee y domingos o d í a s de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. * 
Santa Clara, 11 
Observaciones metereológicas. 
Día 10 de diciembre do 1918. 
8hrs . 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar., . . . . . . . . . 768,4 770,6 
Tempenitura al sol 11,2 15,4 
tdom a la sombra.. . . . . 11,0 14,3 
Humedad relativa 77 81 
Dirección del viento O. O. 
Fuerza del viento Flojo. Flojo, 
Estado del ciólo'. Nub.0 Nub.0 
Estado del mar Mad.a Mada. 
Temperatura m á x i m a al sol, 26,2. 
Idem m á x i m a a la sombra, 16,0. 
Idem m í n i m a , 9,2. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayer 
8b hoy, 240. 
Lluvia en mpn en el mismo tiempo, 1,7. I 
Evaporac ión en id . id. , 1,2. 
16 hrs. 
a Caridad Jê  Santander. 
E l movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 1.093. 
Asilodas que quedan en el d í a de 
hoy, 104. 
00 00 00 00 
488 00 484 00 
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^Del Banco Hispano A ^ * — ' i 
DOCUMENTO I M P O R T A N T E 
La Asociación de Agricultores, 
y los Sindicatos harineros. 
La Asociación de Agricul tores de Es-
p a ñ a ha d i r ig ido un escrito al mih is t fd 
de Abastecimientos en el que después d$ 
censurar la creac ión de los sindicatos ha 
rineros, ca l i f icándolos de «el mal injusto 
y odioso de los monopolios en favor de 
una clase indus t r ia l y sin beneficio para 
el públ ico» y de decir qué la creación dé 
los Comités a g r í c o l a s p r o v i n c i a l ' ^ no ha 
respondido ni puede responder, en »la 
p rác t i ca a finalidades, porque no se 
le ha concedido las atrihueiones n 'ce-
s a r í a s para el cumpl imisnto d su man-
dato, manitiestan que e's imprescindible 
fijar dichas atribuciones, que deben ser 
94 90 95 00 «o Liberal». 
94 90 95 00 Diee a p ropós i to de la pr i s ión del es-
94 90 95 00 forzado m o n á r q u i c o y director de aquel 
95 50! 95 25 diar io que el min i s t ro del I n t e r i o r ha 
solicitado una a u t o r i z a c i ó n de l a C á m a -
r á para mantener la p r i s ión de Telles de 
Vasconcellos, pr is ión hecna por orch-n de 
la Pol ic ía internacional. 
i Pide a d e m á s a la C á m a r a que no dis-
cuta c x t e i u p o r á n c a i u e n t e esta cues t ión , 
pues espera a la mayor brevedad que ha 
de mostrar las pruebas de la inocencia 
del director del per iódico que extracta-
mos, pero por cuestiones", internaciona-
les graves. 
Él caso de nuestro querido amigo Te-
lles de Vasconcellos es t ípico para que lo 
mediten los que q u e r í a n que E s p a ñ a hu-
biera entrado en la guerra . 
«Diario de Zurich». 
En un art iculo sobre los progresos de 
l a e n s e ñ a n z a en Alemania durante la 
guerra, habla de la c reac ión de escuelas 
especiales oficiales, preparatorias para 
las escuelas superiores. 
Como, casi sin excepción, ocupan al 
ingresar los puestos de las clases bajas 
de las escuelas, superiores, a los alumnos 
capacitados pobrvs de las escuelas ele-
mentales gratui tas les era sencillamente 
d i i i c i l , y hasta imposilde, entrar erí las 
escuelas superiores de La ciudad. 
Conlra esto se dir ige actualmente la lu -
cha. Numerosos elementos del Magiste-
rio .del Norte de Alemania desean estas 
oiganizaciones en general para todo el 
Norte de Alemania, como las posee Ra-
viera desde hace cien a ñ o s , Dadon, Áísa-
cia. y diferentes distri tos de Prusia. 
Se d e d u c i r í a de un modo completamen-
te falso queriendo a t r i b u i r la oposición 
a estas exigencias a un part ido determi-
nado; a los conservadores acaso. 
En el fondo no existe (.tro motivo que 
el q ú e encontramos en todas partes, y 
especialmente en I n g l a t e r r a : las papas 
Denuncias. 
Por ta Guardia mun ic ipa l fueron cur-
sadas ayer las siguientes denuncias: 
Uná mujer, domiciliada, en la Cuesta 
de Garmendia, que depos i tó en la vía 
públ ica el contenido de un cajón de ba-
suras, d e s p u é s de haber pasado el carro 
destinado a este.servicio. 
—Una sirviente de una casa de la cálle 
de Burgos, que s a c u d i ó las alfombras a" 
la v ía púb l i ca en horas en que es tá pro-
hibido. 
— L a t u b e r í a de una casa de la calle 
dé iGarmodia, que so halla en malas con-
diciones, lo cual hace que amenace r u i -
na el ciclo raso del piso tercero de la 
misma casa./ 
—Varios patios y corraladas que se 
bailan en malas condiciones dé higiene. 
Parte comercial-
Val ladol id , 9 diciembre. 
Trigos.—Sigue siendo bastante esca-
sa l a demanda de este grano, con regu-
lar oferta y sin conocerse operaciones. 
De varias procedencias se ofrece pues, 
to en Valencia a 89 y medio, quedando 
el mercado con tendencia fi ja. 
En el detall , la entrada de hoy fué. : 
por el Canal, nula , y por el Arco, lo 
mismo. 
Centeno.—Ofrecen partidas a 67 reales 
las 90 l ibras. 
Cebada.—Hay vendedores a 52 reales 
las 70 l ibras. 
Avena.—La oferta vendedora cotiza a 
35 pesetas los 100 kilos. 
Los d e m á s granos, sin novedad. 
Medina del Campo, 9. 
El temporal reinante es lluvioso. ' 
Los campos presentan buen aspecto. 
A l mercado pie] detall han entrado 150 
fanegas de tr igo, que se pagaron a 78 y 
80 reales faiiega de !)i l ibras ; cebada, 
200, a 49 y 50: algarrobas, 150, a 72 y 
74 reales. 
A l mercado de ganado lanar entraron 
de siete a ocho m i l cabezas; carneros, de 
50 a 60 pesetas; ovejas, de 40 a 45; p r i -
males, de 35 a 40; corderos, de 25 a 30. 
Precios, sosten i dos. 
Moier ía & Joyería & Optica 
C A M B I O D E M O N E D A -::-
^ASEO D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y S 
«HAN 0 A F S R E S T A U R A N T 
« u m r u d tu ti tartflnero:. MiRAMAh 
H A B I T A C I O N E S 
S»rv:'3!e a i s sarta y »r tufeliirtM. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo.—Salé de Santander, a las 16,27; 
llega a Madr id , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lie-
ga a JVladrir; a las 6,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7,1G; llega a Sanatnder, a las 
13,40. 
F R E N T E A L L A N E S 
Naufragio da un velero 
Hace unos d í a s sa l ió de este puerto, 
.con rumbo al de Aviles, con cargamento 
de mineral de hierro, el balandro d e mo-
tor «Arenas» , propiedad de los señores 
Torrantegui y C o m p a ñ í a , de Bilbao, y 
(pie h a b í a entrado de ar r ibada en este 
puerto, permaneciendo en el unos quin-
ce d í a s . 
Al poco tiempo dé salir le s o r p r e n d i ó 
un fuerte temporal , que le r o m p i ó el apa-
i ejo y el foque. 
Según ha manifestado él p a t r ó n , .que 
so encuentra en Santander, el pasado d í a 
7, cuando so hallaba frente a -Llanes, a 
cinco mi l las de la costa, a r r e c i ó furiosa-
mente el temporal , que le, t e r m i n ó de des-
trozar las velas, drizas, etc. 
Cuando el temporalazo estaba en todo 
su apogeo, un fuerte golpe de mar le 
a b r i ó una enorme vía de agua, comen-
zando poco a poco a inundarse el buque. 
Inmediatamente comenzaron a funcio-
nar las bombas de achique, mientras el 
T r i b u n a l e s 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oral referen-
te a causa seguida en el .luzgado de Gas-
t r o l rdiales', contra Manuel Díaz Alon-
so, acusado de haberse apoderado de una 
cartera que c o n t e n í a ciento/ veinticinco 
pesetas y otros efectos de la propiedad 
de don Pomtngo Garc ía , dentro dé la ca-
sa donde se hospedaba el procesado. 
El minis ter io liscal pidió se impusiera 
a í Manuel , como autor de un delito de 
hurto cualificado por el abuso de conlian-
za. la pena de cuatro meses y un d ía de 
presidio correccional. 
La defensa, conforme. 
* * * 
T a m b i é n tuvo lugar el ju ic io oral re-
ferente a causa seguida en el Juzgado de 
S a n t o ñ a , contra Pollcarpo Expós i to Or-
tiz y Antonio Ortiz ^Pre, como autores de 
un delito de lesiones por imprudencia 
temeraria. 
K\ fiscal ap rec ió en favor del procesa-
do Antonio ta circunstancia atenuante 
de ser menor de diez y ocho a ñ o s , y pi -
dió se le impusiera ¡a pena de ciento 
veinticinco pesetas de mul ta , y al -F^bli-
carpo, la de dos meses y un d í a de arres-
to mayor. 
La defensa, conforme. ! 
Sentencia. 
En causa procedente del Juzgado de 
Potes se l i a dictado sentencia condenan-
do a Enrique F e r n á n d e z Rodr íguez , co-
mo autor de un delito de hurto , a la pe-
na de seis meses y un d ía de pr i s ión 
correccional. 
* * * 
En otra seguida por el Juzgado del Oes-
te t ambién se ha dictado sentencia con-
t ra Felipe González Aja, c o n d e n á n d o l e , 
como autor de un delito de lesiones, a 
la pena de doce meses y un d ía de arre-lo 
mavor y 50 pesetas de indemnizac ión . 
de u l t ramar inos , en el cruce de carrete-
ras de S a n t i b á ñ e z de Carriedo. Informa-
rá su d u e ñ o , don Manuel Arroyo.* 
Asuntos judie ales 
GERMAN IALVAKEZ PALAZl 'KLOS 
Secretario municipah 





Cura radicalmente el agota-
miento por trabajo intelectual 
intenso. 
Tonilioa ( 
Fortifica, nutre, da vida. 
corazón. 
Francisco Setien. 
Eapecialista en enfermedades de ta naH? 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO i2. I:0 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
L A S 
G R I E T A S 
Y 
A S P E R E Z A S 
D E L A S 
MAIMOS 
desaparecen con una sala aplicación de 
ESCERINñ 
dcianda la piel fina, suaue y deliciosa. 
Pora los cuidados diarios del culis 
.Jabón "ESCERINñ' 
edmirahlf prodUÉId de locador 
Frascos 
de I y 4 oesrias 
Dé venta en Santander: Pé rez del Mo-
l ino y C o m p a ñ í a , José M a r í a Sotorrtffl 
Diez, F. y Calvo y principales f a r m a c i á | 
Opinión va' i ô a 
E l d is t iu^uido y notab ' . xuedico ddíg 
i r don Gonzalo Araluce 
. CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Arístegu., 
on numerosos eufermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, . ha observado una mejoría 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
dinar io aumento de' apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la ni»3 
r á p i d a n u t r i c i ó n y cu rac ión de ellos, 
; v. auo .cnariiio enemigo de dar cer-
tifleacionea acerca de espedí icos ; bu-
go, li.n embargo.- una excepoioa <• -n 
égte ::uiablfc. vmo medicin&i. jtor eQ" 
centrar en 61 p r o p í s d a d e e tónica», ap6* 
r l t i v a í y fon lScamai axtrai > dmarla»-
P A P E L V I E J O 
SE VENDE A SIETE PESETASARRO 
8A, EN LA A D M I N I S T R A C I O N DE ES 
TE PERIODICO. 
— L L A R E S Y C A R A Y O 
Géneros ingleses.-Esmerada «enfeeclé^ Pusal*, 4 T^íef 210 
Es recelado por loe módicos de las cinco partes de! sfoodo porque ioai-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apatito, cüjrM.do 'Xioleuií \ ú 
E S T Ú I N I A G O é 
E L A C E I T E DE OLIVA V I R G E N 
"LAS CAMPANILLAS 
de fama mundia l , ee el que por su reco* 
nocida* bonda í l resulta m á s económico 1 
que todos los eimilares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en el co 
mercio de ul t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o a 25 y 29.—Torrelavega 
»/ dolor de estómago, ¡la dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con ostrañimientOr 
dilatación y úlcera del estómago, ote Es antisóoticf} 
De miz 9f» ias prinoipales farmaojas dei munde f en Sorrano 30: MADRID0 
.wM ííflindí» Rf- fHiiuien fiMi á fluían ic« D|d& 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
" ^ F H Ü L I E R A E S A P N O U 
JÍJL'R O K 11. O % A . 
- otras^Empredas^ - ^ . ^ ^ ^ T r a s t l á n t i c a y otras "Empresas de navegac ión 
ioiioles >' 
extranjeras. Declarados s í r a í l á r e s al Cardiff por e! Aliiiii-íint.szgo 
. ' o r W ^ L c de v a p o r — M o ñ u d o s pera f raguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
mídeos y domésticos, 
nieta ^ g l ios pedidos a la 
Sociedad Huí era Española 
K his Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alíon-
pelaj'0, ^ S A N T A N D E R , señores- Hijos dé Angel Pér*/. v Compañía .—(IMON 
30 l í E S agentes de La «Sociedad HulTora. Rspañule . . .—VALENCIA, San Rafael 
para olios 
informes y precios dirigirse a las oficinas de "a 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
f Á L L f i R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
Obre^ón y Comp Torrelavega 
t j ^ ^ i * » » « ^ S f l «5!«^w.— l lM»«r»«?*» ^fl mil©»***!»». 
E L R E M E D I O M A S S E G U R O . EFICAZ» 
cómodo y agradable para curar la T O S * son" las 
Casi siempre desaparece la TOS a! concluir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
A S ¡JOS que tengan I W I J - ! ó s ó f o o a c i ó n , usen les 
iigarrillos antiasmáticos y los Papeles azoados de l T)r. A n d r e a 
: e lo c a l m a r ni a o í o y ¡vrrrni tei! lesean':,1.: r lu rañ t ' é la noche. 
1 / 1 9 « A g e n c i a d e p o m - p 
• V I A B P A S f ú n e b r e s . | 
S I R V I O I O P E R M A N E N T I 
Unica caaa en esta.ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
ESTUFA.-Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, parn 
traslados de cadáveres. | 
ALAME1A P R I M E R A , i iúm IS, lo» y 9Ntrt«u«!o». Tei¿ft«« 
a H B H B U M H B B B ^ i m n i V I lEUMíMT Ti i íitM i wrTWBIIIBWMíl m m 
IÜJION P A R A E L S A B E L L O = 
— A BASE DE L VON 
Es "el mejor tónico que so conoce para !a cabeza. Impide la c a í d a del pelo J 
hace crecer maravillosamente, porque i.-struye la caspa que ataca a la ra íz , 
i r lo que evita la calvicie, y en muchos rasos favorece ia salida del peló, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan pre. i so preparado deb ía de presidir siempre 
lodo buen tocador, aunque , ó'.o fuese por lo que hermosea el cahello, prescindien-
do de las demás virtudes que tan justamerte se le at r ibuyen. . 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etique!,! indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a .le Pérez del Molino y Compañ ía . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
POMPAS FÚNEBRES 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
' •oée ínr^óa anfomóvi!, Borlid, 40 HP., para ol trasudo da cadáveres 
Proveedor de las Sociedades "Mutualidad Maurista" 
"Círculo Católico de Obreros" y "La Péstuma". 
Servicio ai Santo Hospital, Casa de Caridad y Expósitos 
e tcétera , etc. 
Servicio de todas clases en carruajes fúnebres, 
habiendo introducido importantes mejoras. 
' S E R V I C I O r . K ^ M A . N B J P ' í T B J 
Masco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléí. 227 
S Aftl • A fel 9 E B 
mm 
i s o s a S o l u c i ó n 
benedicto Nuevo prepara.. ipuesto de bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de anís . Suetituve con gran , 
• de ghcero-fosfato de cal de CREO 
ventaja el bicarbonato en todos sus 5 SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
l&ic • „ n i c o s , b ronqui i i " y debilidad gene 
ueps-Laja: (),o0 pesetas. á r a l . - P r c r i o : 2.50 pesetas. * 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11—Madrid 
De venta en [as pr ic ípa lee farmacias de E s p a ñ a . 
EN S A N T A N D E R : l 'érez dei Mulino y C o m p a ñ í a 
Servicios de la Compañía Trasatláirtic 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio menual , saliendo de Bilbao, de Santander, de G-ijón y de Corufta, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidns de Veracrnz e(ventual) y de Habana 
para C o r u ñ a Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veraemz (even-
tuol) y "de Habana, con escala en New York . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas d i 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello,'La Guayra, Puerto Rico, Canarias 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
p a r á Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
le regreso de Buenoe Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, ^saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, e m p r e n d i e n d ó el viaje de regre-
so desde Buenos Aires pa i a Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
r u ñ a tffjón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Canarias y de !a P e n í n s u l a imdii adae en el viaje de ida. 
A d e m á s de ios indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos loe especiales de los puertos del Mediiu r r á n e o a New York, puertos del C a n t á 
brico a New York y la l í nea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores á.dtniler) carga en las cnndiciones m á s favorables y pasajeros, a 
lü ienes . la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre 
litado en su dilatado servicio. 
Todo© los-vaponv llenen te legraf ía sin hilos. 
T a m b i é n se aidmitc carga y se expiden pasajes para todos los puertosdel muu 
do servidoe por l ínea - t i t u l a r e s . 
r s ^ i ¿ s ^ jp-'^ 
flOON D I R E C T A 
T O 
No se resiste en ningún caso al E U P E P T O L 
De incomparable eficacia. 
Favorece la expectoración. 
Suaviza la garganta. 
Práctico. Sencillo. Cómodo. 
Un túbo con 20 comprimidos, pesetas 0,50 
De venta en tocias las touienas farmacias y droguer ías . 
IPi-oclvictosí B I T i ^ O Y , 
D I L¿ 
El d í a 1!) de diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Juan Comellas. 
• «si l tí e ud» paiwtj* j z*rg& par* HaDan* Atn***; 
r ^ o . ,,.,..KRECl<SS DEL P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
" A R A H A B A N A —31Ü pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barque. ,. 0 
ío de la Plata 
En la segunda decena dé diciembre sa ld ró de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la mismar C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 7 
Buenos Aires. 
Para mia i n í o r m » d i r i g i r á a ftu* consignatarios en Santander, *oftor«fl Ni; 
1O8 S E ANttEL P K R E . I Y •OMPAfi lA ~Mu«N«. 8t.--T( » Hámtrd M. 
No se puede desatender estu ¡Adisposi 
ñ a s , vah ídos , nerviosidad y otras consec 
que se convierta en graves enfermedad 
CON son el remedio tan sencillo como se 
mostrado en ios 35 añog de éxito crecien 
ció de las función s naturales del v i^n 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor, 
Se vende en Santander en la d rogue r í 
eión sin exponerse a jaquecas, almorra-
uencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
esi Los polvos, regularizado res de RIN 
guro para combartirla, s e g ú n lo tume dt. 
te, regularizando perfectamente el ejerci-
ire. No reconocen r iva l en su benignidad 
VI. HINCON, farmacia .—BILBAO, 
a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
r I ? O & 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su bri l lante resuhado para combatir, la tos y afecciones de 
garganta, se hallan de venia en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de Vi-
llafranca y Calvo y en 'a farmacia de Erasun. 
. C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
¿Tose usted? 
¿Tiene CATARRO, RONQUERA, 
BRONQUITIS , OPRESION D E 
PECHO O EXPECTORA CON D I -
CULTAD? 
Torne hov mismo el infalible 
P U L M O G E N O L 
del doctor Cuerda 
c e s a r á n todas sus molestiae y ' evi-
t a r á L A G R I P E y L A T U B E R C U -
LOSIS. Premiado con M E D A L L A 
DE ORO, D I P L O M A DE HONOR 
y ( .HAN PREMIO. 
Frasco de jarabe: /<• pesetas. Caja 
de comprimidoe: 1,25, en todas las 
farmacias, y en las d r o g u e r í a s de 
Pérez del Molino y Hor i j azába l , 
Velasen, n ú m ro 13. 
L i r a í a j i n r i v a l 
Por iacandescencia, por gaeolma, bian 
a; fija, sin olor, sin humo, inexplosiva 
E l mejor y m á s económico sistema de-
i lumbrado para casas de campo, bótele» 
^tfi. 
Palmatorias con vela, para bencina 
uatro veces m á s e c o n ó m i c a s que la* v« 
is, a tres pesetas. 
Lámpiara Kranz para luz eléct r ica . 
Da luz blanca como "la del Sol. Aprove 
ha todos los rayos luminosos. Concentro 
/ proyecta la luz con prec i s ión . Es verda 
leramente insensible a las sacudidas. For 
n a elegante. T a m a ñ o reducido. C o a s u m í 
m vat io por bu j í a . 
Depósi to a l pox mayor y menor: A l m a 
;6n de muebles, m á q u i n a s parlantes -i 
Useos, b ic ie le ia i y motocic le ta» , Narciso 
*rtega (S. eu C.) 
«!»• («<« s»rl«BWR . t t . — l A N T A N l i B R 
Carbones asturianos 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. en 0 ) 
Numamra. «Hotel Elviras 
Patatas y carbón. 
Patatas, a 2,60 arroba; cuarto, a 0,65.. 
Ca rbón de piedra, a 7 pesetas qu in ta l . 
Ca rbón de madera, 2,20 arroba; cuarto, 
a 0,55. 
Se sirve a domici l io desde una arroba. 
P U E R T A LA S I E R R A , 23 (Almacén) . 
E n c u a d e m a c i ó n . 
t u ^ l l S O N Z A L i X 
sfe t a n Js . *én»r*j S, fatíle. 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa roune condicionos espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
br i r vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Palencia). 
C O M P R O Y V E N D O 
TftBA t L A S B C B M U E B L E S Í31A»®¿ 
Vendo o arriendo 
cabañi l y casa grande; 316 carros prado, 
cerca es tac ión y t r a n v í a . A lmacén para 
vinos 
L i i f o n n a i á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
A . 1 m o n e e l ÍI . 
Procodenle de una, de las m á s impor-
t an t e§ casas de la localidadj vftndo m u é 
bles inmejorables. 
I n í o r m ' a r á n : Vél'aseo, 17, bajo' 
Oijrî aoo Vega. 
P R A f T I B A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la ct-
de San Jo^é, número 1, segundo. 
Servicios públicos 
Servicio postal. 
Imposición y re t i r ac ión de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20. 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes),, de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
LíBla y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del Correo re Ma-
ílfid. mixto de Val ladol id y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, L i é r g a e n s y Mix to 
de Llanes, a las 12,45.—Correo de Astu-
rias, Bilbao, L i é r g a n e e y Ontaneda, a 
las 18,30. 
Log domingos se hace solamente el re 
parto a las 12,30. 
Servicio telegráfico. 
(Es t ac ión te legráf ica: Arcillero-, n ú m . 1.) 
Telegramas entre las estaciones espa-
aolas y sus posesiones: Por cada pa labra 
bata 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
ináe, 0.05.—Telegramas urgentes:' t r i p l e 
dej ordinorio.—Telegramas de madrugo-
da: cada palabra hasta 5 inclusive, 0,05; 
cada palabra m á s , 0,02 1/2. (Se depositan 
a todas horas, indicando en el despacho 
«De m a d r u g a d a » . ) ' 
Teléfono interurbanos. 
Central: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 pr imeras palabras, 
1 pta. ; cada palabra de exceso, 0,10.— 
Servicio de madrugada: las 5 pr imeras 
palabra, 0,05; cada palabra m á s , 0,021/2. 
—Conferencias te lefónicas de 3 minutos: 
con Torrelavega, 0,50; Oviedo y Avilés, 
1,75; Bilbao, Castro-Urdialee Vitoria, 
1,25, B u r g ' ó , 2,/.) PA.i- . . . i 1 y Vallado 
l id . 2,75, y Madr id . 4,25. 
Cochea de alquiler. 
Por egientos: Desde las estacionee de 
los ferrocarriles a Miranda , ia Magdale 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 ptas.; desde las estaciones ¡a cual-
quier punto de [a ciudad, c u a n d ó el ca " 
1 r ú a je sea ocupado por 1 o 2 personas, 
2 ptae.; excediendo de este n ú m e r o , 3 
ptas.r-Desde el Sardinero, Magdalena y 
Miranda a l a segunda Alameda y vicevef 
sa, en los d í a s de feria,' por asiento, 1 pta. , 
i d . , i d . , cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas que el n ú m e r o de 
asientos, 5 ptas.—Desde ios puntos de 
parada a la Plaza de Tojos: por asiento, 
1 pta.; id. a los sitios de r o m e r í a , dentro 
del t é r m i n o munic pal, p viceversa, por 
asiento, 1 peseta. 
Por carrerafs: Dentro del casco de la 
eiudad: por una o dos personas, 1,50 ptas.; 
basta 4 personas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Alta, 1 a 2 persoans, 2 ptae.; hasta 5 
personas, 4 ptas,. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
t é r m i n o munic ipa l , 1 o 2personas, 4 ptas.; 
cñandcj exceda de este nmero, 5.—Por 
cada media hora en ' tóe mismas condicic 
nes, 2,50.—La media hora se cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en d í a de toros 
p a g a r á el completo de los asientos que 
tenga &¡ carruaje. 
Paró , los ' efectos del servicio de ca 
rruajes se considera como ciudad la zo-
na eomprendida dentro de una l í nea que 
part iendo del extremo Este de l a callo 
de Castilla, vaya en direcció'n Norte al 
Paseo viejo de Miranda , continuando a 
la Magdalena y Sardinero (dos playas), 
Paeeo dea Al ta , P e ñ a s Morenas y calle 
de la Indus t r ia , a l extremo Oeste de la 
estación de m e r c a n c í a s de Bilbao. 
Automóviles de plaza. 
1 o. 2 personas: 800 mts, o f raccióno 
pta.; cada 250 mis. m á s o f racc ión , 0,25. 
—3 personas o 4 : 500 mts, o fracción, 9 
pta,; cada 200 mts, m á s o fracción, 0,25. 
En ambas tarifas el tiempo de parada 
al servicio dol cliente se c o n t a r á a r azón 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas, por 
hora; para los servicios fuera de la pobla 
d'ón r e g i r á esTa misma tar i fa , pero de-
biendo aboar el importe del retorno, aun 
que vuelva e l coche de vacío. Los áervi-
fios después de las 12 de la noche, ta r i fa 
doble. 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o eéa te iones de ferroca-
r r i l : Sombrerera o bulto de menos de 15 
kgms., p ías . 0.50.—Baui o bulto de 15 a 
30 kg-ms., 1.00.—De 30 a 60, 1,50,—De 
$j a 100. •v'.OO.—Por cada 10 kgmls,, de 
exceso, 0,50. 
Al Sardinero: Baúl mundo, pesetas, ^ ,— 
Baül pequeño , 1.—Malolas p sacos de 
noidie, 0,50. 
Desde 'las diez- de la t)_fí(-hc a las cinco 
de la m a ñ o n o , doble tarifa. 
